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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad 
César Vallejo se presenta la tesis “Actitud docente y la evaluación de la inclusión 
educativa en instituciones educativas públicas del distrito de Chaclacayo, 2018”, 
que tuvo como objetivo determinar la relación existente entre la actitud docente y 
la evaluación de la educación inclusiva en instituciones públicas de Chaclacayo, 
2018. 
El presente informe ha sido estructurado en capítulos, de acuerdo con el 
formato proporcionado por la Escuela de Posgrado.  En el capítulo I, se presentan 
los antecedentes y fundamentos teóricos, la justificación, el problema, las 
hipótesis, y los objetivos de la investigación. En el capítulo II, se describen los 
criterios metodológicos empleados en la investigación y en el capítulo III, los 
resultados tanto descriptivos como inferenciales. El capítulo IV, contiene la 
discusión de los resultados, el V las conclusiones y el VI las recomendaciones 
respectivas. Finalmente se presentan las referencias y los anexos que respaldan 
la investigación. 
La conclusión de la investigación fue que existe relación entre la actitud 
docente y la evaluación de la educación inclusiva en  las instituciones públicas de 
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La presente tesis se enmarcó dentro de la línea de investigación Evaluación y 
Aprendizaje, cuyo objetivo principal de la tesis fue determinar la relación existente 
entre la actitud docente y la evaluación de la educación inclusiva en instituciones 
públicas de Chaclacayo, 2018. El método utilizado fue, en el caso del enfoque, se 
utilizó el cuantitativo, el diseño fue el no experimental, el estudio consistió en la 
observación de los fenómenos en su ambiente natural que posteriormente, fueron 
analizados. Se empleó el tipo básico, de nivel descriptivo – correlacional, se 
formularon las hipótesis y se realizaron las pruebas para determinar la relación 
entre las variables. La muestra estuvo conformada por 205 docentes de las 
Instituciones Educativas Públicas del Distrito de Chaclacayo. Los encuestados 
fueron todos los docentes. La técnica utilizada para la recolección de la 
información fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario. Se aplicaron dos 
cuestionarios, el primero para la recolección de datos de la variable actitud 
docente, con 21 ítems, y el segundo para la recolección de datos de la variable 
educación inclusiva, el cual contó con 45 ítems. Los resultados, se obtuvieron a 
través del análisis descriptivo e inferencial de las variables, para encontrar el 
grado de correlación aplicando la prueba de Rho de Spearman, dando respuesta 
a los problemas con la rigurosidad científica del caso, verificando el cumplimiento 
de los objetivos y rechazando las hipótesis nulas. Se concluye que existe relación 
entre la actitud docente y la evaluación de la educación inclusiva en  las 
instituciones públicas de Chaclacayo, 2018. (p < 0,05 y Rho de Spearman = 
0,642, correlación positiva alta). 
 










The present thesis was framed within the line of investigation Evaluation and 
Learning, whose main objective of the thesis was to determine the existing relation 
between the teaching attitude and the evaluation of the inclusive education in 
public institutions of Chaclacayo, 2018. The method used was hypothetical 
deductive, in the case of the approach, the quantitative one was used, the design 
was the non-experimental one, the study consisted in the observation of the 
phenomena in their natural environment that were later analyzed. The basic, 
descriptive - correlational type was used, the hypotheses were formulated and the 
tests were carried out to determine the relationship between the variables. The 
sample consisted of 205 teachers from the Public Educational Institutions of the 
Chaclacayo District. The respondents were all teachers. The technique used to 
collect the information was the survey and the instrument was the questionnaire. 
Two questionnaires were applied, the first for the data collection of the teaching 
attitude variable, with 21 items, and the second for the data collection of the 
variable inclusive education, which had 45 items. The results were obtained 
through the descriptive and inferential analysis of the variables, to find the degree 
of correlation applying Spearman's Rho test, responding to the problems with the 
scientific rigor of the case, verifying the fulfillment of the objectives and rejecting 
the null hypotheses. It is concluded that there is a relationship between the 
teaching attitude and the evaluation of inclusive education in the public institutions 
of Chaclacayo, 2018. (p <0.05 and Spearman's Rho = 0.642, high positive 
correlation). 
 






























1.1. Realidad Problemática 
La Inclusión educativa surgió como respuesta a la exclusión y desigualdad 
imperantes a nivel educativo, si bien existe una normativa que apoya este 
proceso y que orienta a transformar las instituciones educativas en todos sus 
niveles y modalidades, estas situaciones aún se mantienen presentes en los 
centros de enseñanza, la inclusión educativa tiene como principal objetivo, 
eliminar las barreras que impiden el acceso y participación de los estudiantes; y 
considera a la diversidad como una riqueza para el proceso de enseñanza-
aprendizaje (Booth y Ainscow, 2002), uno de los principios básicos de la 
educación es el respeto a la diversidad de los estudiantes, este  enfoque inclusivo 
exige la pronta modificación estructural y curricular de las instituciones 
educativas, la transformación sólo será posible en la medida que los actores 
educativos en su conjunto asuman una actitud positiva hacia este proceso, la 
inclusión educativa contempla que niños y niñas aprendan juntos al margen de su 
condición personal, social y cultural. 
Pero la inserción de la inclusión en nuestra cultura, no solo se remite al 
ámbito del sistema y de las políticas educativas adoptadas sino al pilar que guía u 
orienta la educación que es el docente, específicamente las actitudes que 
demuestran de los docentes, ya que son el “punto de partida” para el éxito en el 
proceso educativo (Sherrill, 1998).  
En el plano internacional, diversos autores como Buendía (2009), 
Caballero (2011) y Cardona (2009); coinciden en señalar que es necesario una 
buena formación al docente para practicar la inclusión, pues esta es una de las 
formas con más índice de efectividad a la hora de tratar con las personas con 
necesidades especiales. Con respecto a este punto, Arnaiz (2003) señala que el 
docente debe tener dominio tanto de como impartir el conocimiento como 
equilibrar los sentimientos de sus alumnos, para así lograr una participación 
completa de cada uno de ellos. 
Según los reportes de la Organización de las Naciones Unidas (2009), el 
10% de la población mundial, es decir casi 450 millones, son consideradas 
personas con necesidades educativas especiales (en adelante NNE) que no han 
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recibido una atención educativa correcta o eficiente, debido a la ausencia de 
planes específicos en la educación formal.  
Según el Ministerio de Educación (2013), dentro del sistema educativo 
peruano actual cerca de 300,00 niños se hallan dentro del régimen de una 
educación inclusiva. Asimismo el Reglamento General de Educación Especial, 
refiere que es un derecho de todos los estudiantes a tener la posibilidad de tener 
una educación inclusiva, que integre y practique la equidad. Para así lograr 
reconocer a las personas con NEE en la etapa escolar y todas las problemáticas 
que enfrentan para poder optar por una educación de calidad. Esto tiene mucho 
que ver con la forma en que el docente interviene en el aula, es decir la actitud 
identificada, como la predisposición con la que maneja su pedagogía. 
La presente investigación pretende servir de referente apropiado  de este 
enfoque educativo en nuestra sociedad, tomando como muestra a Instituciones 
Educativas del distrito de Chaclacayo, específicamente en las instituciones 
inclusivas, en las que se observa una serie de falencias y limitaciones que 
dificultan sustancialmente la labor de inclusión de los niños con necesidades 
educativas especiales; pues existen muchas barreras o brechas por recorrer ya 
que si bien se está luchando por la mejora educativa, también se está 
enfrentando a un sin fin de demandas profesionales, personales e institucionales, 
tanto de directivos como de docentes, que no son nada favorables para alcanzar 
una adecuada inclusión educativa de alumnos con capacidades diferentes, es por 
ello que se tiene como objeto de estudio, a las actitudes de los docentes hacia la 
educación inclusiva, en cuyas aulas a su cargo dan atención a estudiantes con 
necesidades educativas especiales asociado a discapacidad  y a estudiantes 
regulares, siendo el docente el factor principal y artífice del cambio y como lo 
refiere Tovar (2013) es importante saber la percepción que ellos tienen sobre la 
educación inclusiva y las expectativas que genera la inclusión de estudiantes con 
necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad. 
 
1.2. Trabajos previos 
1.2.1. A nivel internacional 
Gaviño (2017) investigó acerca de Percepciones y actitudes del profesorado de 
educación primaria hacia la inclusión y su relación con el uso de las TIC en la 
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enseñanza, Universidad de Sevilla. Sevilla, cuyo objetivo general fue Conocer las 
percepciones y actitudes del profesorado de Educación Primaria hacia la inclusión 
y su relación con el uso de las TIC en la enseñanza. Cuya metodología fue de 
diseño descriptivo. La muestra de estudio se conformó por 40 docentes y 20 
estudiantes. Se empleó la técnica de la encuesta, y el instrumento utilizado fue el 
Cuestionario de Percepciones del Profesorado acerca de la Inclusión. Las 
conclusiones evidenciaron que no se encontró diferencias que destaquen entre 
los dos grupos de docentes en cuanto a los principios de las bases de la 
inclusión, indistintamente de si tienen alumnos con NEE en sus aulas o no, la 
forma es que estos lo perciben son muy parecidas.  
Se puede notar que hay ciertas diferencias entre ambos grupos de 
profesores. Sin embargo se concluye que tanto profesores como alumnos 
cuentan con una actitud positiva en cuanto a la inclusión. 
 
Adame (2015) investigó acerca de las Actitudes del profesorado ante el 
alumnado con necesidades educativas especiales, Universidad de Extremadura. 
Badajoz, cuyo objetivo general fue comprobar las actitudes del profesorado hacia 
la inclusión del alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) en las 
aulas. Cuya metodología fue de diseño no experimental, transversal y de nivel 
descriptivo. La muestra estuvo conformada por 50 docentes. Se empleó la técnica 
de la entrevista, y el instrumento utilizado fue el cuestionario. Las conclusiones 
evidenciaron que la escuela solo es una minoría en la sociedad, una sociedad 
que no es igualitaria y poco unificada. Se debe implementar un cambio en estos 
centros de estudios, que permita organizar las escuelas de forma diferente, donde 
se pueda hacer modificación en cada aspecto que influya de forma negativa en 
este.  
La problemática que se presenta es en tres aspectos, el primero es la 
actitud que siendo positiva mayoritariamente, también persiste una actitud 
negativa, otro es la poca preparación de los profesores para enfrentar la inclusión 
de estudiantes con discapacidad, por ende se debe de tener opciones para tomar 
medidas en la formación de los profesionales de la educación. 
 
Angulo (2015) investigó acerca de las Representaciones sociales del 
docente frente a la inclusión educativa de niños con discapacidad y su influencia 
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en las prácticas pedagógicas, Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, cuyo 
objetivo general fue establecer las representaciones sociales de los docentes 
frente a la discapacidad y su influencia en las prácticas pedagógicas en los 
procesos de la inclusión educativa. Cuya metodología fue de estudio cualitativo-
descriptivo. La población estuvo conformada por 16 docentes. Se empleó la 
técnica la encuesta, el instrumento utilizado fue el cuestionario tipo Likert. Las 
conclusiones evidenciaron que las creencias más comunes en los docentes 
tienen que ver en cómo se educó, por ello tienden a desarrollar un sentimiento en 
cuanto a la inclusión, bien sea paternal, mucha presión, inseguridad por no poder 
manejar cierta situación, entre muchas que se pueden mencionar.  
Por tanto, se evidenció que los profesores carecen de formación 
especializada para educar estudiantes con necesidades educativas especiales, 
aunque cuenten con la voluntad de hacerlo, se hace necesario el manejo de un 
currículo flexible y adaptado, creatividad y formación profesional. 
 
          Rodríguez (2014) investigó acerca de La actitud docente frente a los 
estudiantes de inclusión en el ámbito educativo, Universidad de Cuenca. Ecuador, 
cuyo objetivo general fue determinar la actitud del docente frente a los estudiantes 
de inclusión. Cuya metodología fue de enfoque cuanti-cualitativo. El instrumento 
utilizado fue la escala tipo Likert. Esta investigación concluye que la educación 
inclusiva trata de eliminar la exclusión en muchos centros de educación que 
brindan el servicio a estudiantes con necesidades especiales. Se demuestra que 
en Ecuador la inclusión educativa se está afianzando a través de leyes que 
norman el derecho de las personas con discapacidad. 
La inclusión se conoce por dar el derecho, a que toda persona con una 
discapacidad, deba ser tratada igualitariamente en cuanto a oportunidades de 
desarrollo se trata. 
       
 Gonzales (2013) investigó acerca de las Actitudes docentes ante la 
inclusión de niños preescolares con necesidades educativas especiales en 
escuelas regulares, Universidad Nacional Autónoma de México. Los Reyes 
Iztacala, cuyo objetivo general fue conocer las actitudes que presentan las 
educadoras de los Jardines de Niños de la Zona Escolar No. 1 de la Ciudad de 
Tlaxcala ante la inclusión de niños preescolares que presenten alguna necesidad 
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educativa especial en Jardines de Niños regulares. Cuya metodología fue 
descriptiva, y el tipo de estudio fue, de diseño no experimental, transeccional o 
transversal. La muestra estuvo conformada por 50 profesores. Se utilizó el 
instrumento del cuestionario para Medir Actitudes Docentes (MAD). Las 
conclusiones evidenciaron que las educadoras refieren no contar con la formación 
necesaria para atender a los niños con NEE, (sin embargo muestran una actitud 
favorable  recibirlos en sus aulas) es la falta de este conocimiento lo que no les 
permite trabajar adecuadamente con los niños.  
La poca formación con la que cuentan las educadoras para atender a 
preescolares con NEE, la han adquirido por asistir a algún curso impartido por 
asociaciones civiles u organismos no gubernamentales, pero que en su gran 
mayoría se basan en su experiencia y/o en la poca orientación que llegan a recibir 
de USAER, o con sus mismas compañeras maestras. 
 
1.2.2. A nivel nacional 
Vázquez (2018) investigó acerca de la Actitud docente y la Educación Inclusiva en 
docentes del nivel inicial de la Red 20 y 25 la UGEL 04- 2017, Universidad Cesar 
Vallejo. Lima, cuyo objetivo general fue determinar la relación que existe entre la 
actitud docente y la educación inclusiva en docentes del nivel inicial de la Red 20 
y 25 la UGEL 04-2017. Cuya metodología fue correlacional-descriptiva, con un 
diseño no experimental y transversal. La población se conformó por 112 docentes 
y la muestra fue de 87 docentes. Se empleó la técnica de la encuesta y el 
instrumento utilizado fue el cuestionario. Las conclusiones evidenciaron que los 
resultados indican que existe una relación significativa pero baja entre la actitud 
docente y la educación inclusiva para un nivel de significación de 0,05. En cuanto 
a la variable actitud docente, el nivel más alto fue el medio con un 85%, en la 
variable de la educación inclusiva se tiene dos niveles, medio y alto con un 50% 
cada uno. En la dimensión de culturas inclusivas un 52% de docentes evidencian  
un nivel alto, en la dimensión de las políticas inclusivas se observa que el 80% de 
los docentes muestran un nivel medio, y un 20% en el nivel alto y no aparece el 
nivel bajo, también se observa que el 60% de los docentes muestran un nivel 
medio en la dimensión de prácticas inclusivas, un 38% en el nivel alto y 2% en el 
nivel bajo.  
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Por ende se da a entender que un mínimo del 50% de los docentes 
practica la inclusión en sus aulas de clase, tratando de hacer de la institución un 
lugar de aprendizaje de calidad. 
 
Medina (2017) investigó acerca del Programa de estrategias metodológicas 
para el cambio de actitudes docentes hacia la inclusión de estudiantes con 
habilidades diferentes en las instituciones educativas del nivel primario del distrito 
de Lambayeque -2016, Universidad Cesar Vallejo. Chiclayo, cuyo objetivo general 
fue proponer un programa de estrategias metodológicas para el cambio de 
actitudes docentes hacia la inclusión de estudiantes con habilidades diferentes en 
las instituciones educativas del nivel primario del distrito de Lambayeque. Cuya 
metodología fue descriptiva-propositiva, el tipo de estudio aplicado fue, el diseño 
no experimental. La muestra estuvo constituida por 30 docentes. Se emplearon 
las técnicas de: Técnica de juicio de expertos, y la encuesta, y el instrumento 
utilizado fue el cuestionario. Las conclusiones evidenciaron que el programa 
contribuye con la solución de las problemáticas, que en su disposición es un plan 
para mejorar el proceso de inclusión para el tipo de personas diferentes.  
Se demostró que el proyecto aplicado dio respuestas positivas en cuanto a 
incluir a las personas con necesidades especiales y plantea recomendaciones 
para dar un mejor servicio educativo. 
 
Neira (2016) investigó acerca de la Percepciones de los docentes respecto 
a la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad auditiva, Universidad de 
Piura. Perú, cuyo objetivo general fue determinar las percepciones de los 
docentes de Educación Básica Regular respecto a la Inclusión Educativa de 
estudiantes con discapacidad auditiva del Equipo SAANEE del CEBEP Ntra. Sra. 
de la Paz – Piura, 2015. Cuya metodología fue, de método descriptivo, el tipo de 
estudio aplicado fue, el diseño descriptivo simple. La población estuvo 
conformada por 32 docentes. Se empleó la técnica de la encuesta, y el 
instrumento utilizado fue el cuestionario. Las conclusiones evidenciaron que las 
percepciones de los docentes, que están por debajo del proceso de inclusión en 
alumnos con discapacidad auditiva del equipo SAANEE del CEBEP Ntra. Sra. De 
la Paz, esto permite el acercarse a la realidad desde la perspectiva del profesor 
que implementa la inclusión. La mayoría de los docentes a los que se le aplicó la 
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encuesta (63,8%) dicen no estar bien capacitados para aplicar la inclusión a 
estudiantes con discapacidad auditiva.  
El docente esta consiente que no tiene el nivel ni la capacidad de incluir a 
las personas con NEE, les hace falta capacitación para poder lidiar con la 
problemática expuesta en su trabajo. 
 
           Goldsmith (2016) investigó acerca de la Actitud docente y prácticas 
educativas inclusivas en estudiantes con necesidades educativas especiales en 
instituciones educativas públicas de la Ugel, Casma, 2014, Universidad Peruana 
Unión. Lima, cuyo objetivo general fue determinar la relación entre la actitud 
docente y el uso de prácticas educativas inclusivas, en estudiantes con 
necesidades educativas especiales en instituciones educativas públicas de la 
UGEL Casma. Cuya metodología fue de enfoque cuantitativo no experimental, el 
tipo de estudio fue, de diseño descriptivo, correlacional y de corte transversal. La 
población estuvo conformada por 350 docentes y se tomó una muestra de 250 
docentes. Se emplearon las técnicas de la Prueba de Chi cuadrado y el 
estadístico Rho Spearman, y los instrumentos utilizados fueron El Cuestionario de 
Percepciones y la Escala de Adaptación de la Enseñanza. Se concluyó que la 
actitud docente tiene relación directa y significativa para aplicar las prácticas 
educativas inclusivas de estudiantes con necesidades educativas especiales, 
cuyo Chi-cuadrado de Pearson = 39,472 g.l. = 2 y p= ,000 <.05. El Rho Spearman 
muestra un coeficiente de correlación = .364 y Valor p=.000 < α. También, la 
actitud docente guarda relación directa y significativa con la forma de aplicar las 
estrategias de organización y manejo dentro del salón de clases, así como 
también el uso de estrategia de enseñanza y la evaluación de los aprendizajes, 
entre otros.  
La actitud docente y la inclusión educativa van de la mano, y a su vez la 
forma de implementar y organizar cada estrategia creada para la inclusión dentro 
del salón de clases. 
 
Sucaticona (2016) investigó acerca de la Actitud del docente hacia la 
inclusión en maestros con y sin alumnos con necesidades educativas especiales 
de las instituciones educativas estatales de la UGEL 01, Universidad Ricardo 
Palma. Lima, cuyo objetivo general fue Comparar las actitudes que presentan los 
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docentes hacia la inclusión con y sin alumnos con necesidades educativas 
especiales. Cuya metodología fue de nivel descriptivo, el tipo de estudio aplicado 
fue, el diseño descriptivo-comparativo. La muestra estuvo conformada por 100 
docentes. Se empleó el instrumento construido denominado Escala de actitudes 
de los docentes hacia los alumnos inclusivos, la cual contiene treinta y tres ítems, 
tipo Likert, se reparten en las dimensiones de preocupación, sobreprotección, 
ausencia de rechazo y aceptación. Se concluyó que los profesores que tienen en 
su poder el enseñar a personas con discapacidad tienen mejor actitud que los 
profesores que no practican la inclusión en sus aulas.  
Los docentes que aplican la inclusión tiene la mente abierta a cualquier 
mejora en cuanto a la educación, pues estos tratan a todos sus alumnos de 
manera que los hacen sentir parte de un grupo, mientras que los docentes que se 
han negado a incluir a personas con discapacidad mantienen prejuicios al 
respecto. 
 
Casallo (2016) investigó acerca de Actitudes frente a la educación inclusiva 
en docentes de educación inicial de Zona Urbana de Huancayo, Universidad 
Nacional del Centro del Perú. Huancayo, cuyo objetivo general fue responder al 
problema de investigación: ¿Difieren las actitudes frente a la educación inclusiva 
de niños con necesidad educativas especiales de las docentes de instituciones 
educativas de nivel inicial dé zona urbana de Huancayo en función a factores 
moduladores como el centro de formación profesional, edad, nivel de capacitación 
especializada, años de servicio profesional, estado civil, percepción de carga 
mental en el trabajo y categoría laboral? Cuya metodología fue de enfoque 
cuantitativo de nivel descriptivo y de diseño transeccional, descriptivo-
comparativo. La muestra estuvo conformada por 164 docentes. Se empleó la 
técnica del Estadístico No paramétrico de la Ji Cuadrada, y el instrumento fue la 
"Escala AFEI". Las conclusiones evidenciaron que a través de la V de Aiken se 
hallaron coeficientes estadísticos superiores a 0,80 para cada uno de los 27 ítems 
que conformaron la Versión Final de la "Escala de Actitudes Frente a la 
Educación Inclusiva" (Escala AFEI), lo que indica que dicha escala presenta 
evidencias de validez de contenido consistentes. La "Escala de Actitudes Frente a 
la Educación Inclusiva" empleada en el estudio presenta un índice de 
consistencia interna global aceptable (αatotal= 0,83); así mismo, la confiabilidad 
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hallada con Alfa de Cronbach para cada una de las seis sub escalas del 
instrumento también mostraron alta consistencia interna (valores de a desde 0,59 
hasta 0,75); lo que indica que dicha escala presenta evidencias de confiabilidad 
aceptables.  
En cuanto como se ha aplicado la escala AFEI ha mostrado que la 
inclusión entre los docentes es confiable, es decir, se puede aplicar dicha 
educación. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
En este acápite, se contextualizan las teorías relacionadas con la actitud docente 
y la evaluación de la inclusión educativa, se definirán las dimensiones que 
hicieron posible la medición de las variables y las teorías explicitas del presente 
trabajo de investigación. 
 
1.3.1. Actitud docente 
Definición 
Allport (1935) concibió las actitudes como “un estado mental y nervioso de 
disposición, adquirido a través de la experiencia, que ejerce una influencia 
directiva o dinámica sobre las respuestas del individuo” (p.18). 
Esta definición pone el acento en que las actitudes son “disposiciones de 
comportamiento, por tanto, no conductas actuales, y, además, predisposiciones 
habituales que tienen un fundamento fisiológico en conexiones nerviosas 
determinadas y que se adquieren por la experiencia” (Auzmendi, 1992, p.16). 
 Auzmendi (1992) agregó que las actitudes son “aspectos no directamente 
observables sino inferidos, compuestos tanto por las creencias como por los 
sentimientos y las predisposiciones comportamentales hacia el objeto al que se 
dirigen” (p.17). 
          Cada estudioso, tiene su propia definición de lo que es la actitud, por ello se 
verá desde la perspectiva de la persona quien investiga el término (Estrada, 
2002), y la dificultad radica en que la actitud no es tangible, por ello no es 
observable, sino que de cierta forma se puede notar en la forma de hablar de 
cada ser humano, en su forma de comportarse, entre otras. 
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Gal y Garfield (1997) consideraron a las actitudes como “una suma de 
emociones y sentimientos que se experimentan durante el período de aprendizaje 
de la materia objeto de estudio” (p.40). 
Por su parte, Rokeach (1968) definió las actitudes como “una organización 
de creencias relativamente permanentes que predisponen a responder de un 
modo preferencial ante un objeto o situación” (p.112). Según la definición las 
actitudes conllevan una predisposición de conducta, bien sea por ánimos de 
hacer ciertas cosas, o por algo que lo motive. 
Se puede notar que, no existe una sola definición de lo que significa el 
término actitud. Pues cada investigador tiene su propia concepción para definirlo. 
Como se dedujo en conceptos anteriores, debido a la incapacidad para ser 
observada que tiene la actitud, se deducen más del comportamiento de las 
personas y en forma de hablar. 
Por otra parte, para Hannula (2002) la idea general del concepto de actitud 
deviene de la relación de las personas,. Evidenciando agrado o desagrado en la 
forma de formular ideas. En su caso, Cooper (1959) demostró que las actitudes 
tienen un componente afectivo que se evidencia incluso de forma fisiológica. Para 
este autor las actitudes producen sentimientos placenteros o displacenteros en el 
sujeto. 
Desde el punto de vista de Eagly y Chaiken (1993) definieron a la actitud 
como “una tendencia psicológica porque está relacionada al estado interno de la 
persona, que predispone a dar respuestas valorativas, sean abiertas o 
encubiertas, cognitivas, afectivas o comportamentales” (p.17). Es decir, hacia 
respuestas que pueden ser positivas o negativas. 
La postura de McLeod (1993) al usar el término actitud es para referirse a 
respuestas afectivas que incluyen sentimientos positivos o negativos de 
intensidad moderada y estabilidad razonable. 
Se entiende por ello, las actitudes son bastante estables, de intensidad 
moderada, se expresan positiva o negativamente (agrado/desagrado, 
gusto/disgusto) y, en ocasiones, pueden representar sentimientos vinculados 
externamente a la materia (profesor, actividad, libro, etc.). 
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Se entiende entonces a las actitudes, como la tendencia de una respuesta 
de determinada forma, ya se favorable o desfavorable hacia algo de interés. La 
conducta se compone de opiniones, sentimientos y conductas, 
interrelacionándose entre sí. Evidentemente se puede notar que las conductas 
son la propensión a ejercer un comportamiento según una opinión o sentimiento 
personal.  
Se puede resumir, que las actitudes son expresiones sobre cómo se 
comportan las personas y como dan a conocer sus emociones, o como pueden 
asimilar las conductas en su entorno, personas u objetos. El comportamiento no 
es la actitud de la persona, sino es lo que lo ha motivado a actuar de cierta forma. 
Se puede entender que a pesar de las diferentes opiniones, también hay 
similitudes entre ellas. Pues muchas mencionan la actitud que la persona tiene 
sobre un objeto material, o hacia otra persona. También suele darse en el caso de 
que las personas puedan cometer el mismo error dos veces pero de este siempre 
tendrá una lección, no es algo nacido en la persona, sino de conducta aprendida. 
En el caso específico de las actitudes del docente en lo que respecta a la 
educación inclusiva, existen una serie de actitudes que poseen los docentes 
(Artavia, 2005) hacia el apoyo académico que requieren los estudiantes con 
necesidades educativas especiales identifica, entre otras las siguientes: 
Actitudes de escepticismo, la renuente falta de confianza que tiene el docente 
sobre integrar la inclusión en su aula de clase. 
Actitud de rechazo, el docente se niega a trabajar con personas con ciertas 
necesidades especiales. A diferencia del escéptico que simplemente no cree en el 
beneficio de la inclusión, por el contrario el que presenta actitud de rechazo, 
tiende a excluir de su clase al estudiante. 
           Actitudes ambivalentes, este tiene un conflicto de sentimientos hacia las 
personas con NEE, que a su vez esta disfrazada de lastima y compasión. 
          Actitudes de optimismo empírico, donde el docente trabajo en base a los 
hechos y por experiencia y logran la interacción de los niños con NEE. 
          Actitudes de responsabilidad social, como el docente puede integrar al 
estudiante basando en dos formas, uno; donde se sustenta con hechos científicos 
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y dos; cuando este cree en el cambio que puede lograr. Por ende trabajando con 
estos principios se lograra de forma positiva. 
En la inclusión educativa, las actitudes alcanzan mayor importancia, porque 
forma como parte fundamental al éxito de la inclusión, por lo cual esta contribuye 
a la manera en que el docente aplica la enseñanza-aprendizaje y así poder notar 
sus fortalezas y limitaciones, por ende se debe de tener una actitud positiva para 
mejorar y facilitar el lograr la meta educativa de inclusión; se hace notar que 
muchas instituciones tienen dificultades para la formación docente, por tal motivo 
afecta a su actitud, y puede limitar su capacidad de atender al número de 
estudiantes con dichas necesidades dentro de la institución. 
En el transcurrir de estos cuarenta años, se han hecho muchas 
investigaciones en cuanto a las características que debe poseer el docente, las 
cuales se toman en cuentan: La edad, clase social, experiencia, actitud, salario y 
entrenamiento recibido. Sabemos que las actitudes de los docentes son 
determinantes para la adquirió de los aprendizajes en los alumnos. Y dicha actitud 
que el docente tenga jugará un papel muy importante para el éxito de la 
educación inclusiva. 
          Ruiz y Vásquez (2005), refieren que la rutina en las Instituciones 
Educativas suelen ser complejas, por ello consideran como una necesidad vital, 
que la actitud del docente se complemente con la formalidad investigativa , que 
eviten ocultar los riesgos que afecten la formación de las instituciones, para así 
ayudar con los cambios que el sistema educativo quiere. 
Blanco (2006) indica que uno de los motivos por el cual el docente no forma parte 
verdadera a una sociedad de conocimiento, es porque este está limitado a 
enseñar, y no se les permite indagar en los procesos de investigación, ya que a 
estos no se les motiva para conocer temas de interés. 
Se debe de tener en cuenta que la escuela no es sólo para conseguir 
conocimientos y habilidades, se utiliza también para formarse de forma individual, 
como persona y también para uso de grupo. La formación del conocimiento seria 
de mayor importancia si tomaran en cuenta las fortalezas y debilidades que tienen 
cada estudiante (García, 2004). 
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Los profesores deben de ejercer su capacidad de reflexión es decir 
autoanalizar cuales fueron sus mejores características a la hora de ejercer la  
enseñanza, por consiguiente tomar cual fue su actitud positiva que favoreció a 
sus grupos de estudiantes con NEE. 
 
Modelo teórico de la variable 1 
Las actitudes se sostienen en la teoría del aprendizaje ya que: 
Aprendemos actitudes del mismo modo en que aprendemos todo lo demás, 
y estas teorías de aprendizaje conciben a las personas como seres 
primariamente pasivos, cuyo aprendizaje depende del número y de la 
fuerza de los elementos positivos y negativos previamente aprendidos 
(Papalia, 1988, p.396). 
Asimismo señala en la teoría de la consistencia cognitiva la incoherencia 
entre dos estados de conciencia hace que las personas se sientan incomodas. 
Por tanto hace que la persona cambie cualquier cosa que lo haga sentir mal 
consigo mismo. De forma que al cambiar lo que le incomoda hace pensar a la 
persona que está siendo responsable con el bien en común. También toma en 
cuenta también a la teoría de la disonancia cognitiva, la tendencia natural de los 
seres humanos a incrementar el valor de lo que han elegido, sea lo que fuere y a 
minimizar lo que no han elegido. 
 
Dimensiones de la variable: Actitud docente 
De igual manera como existen diversas concepciones de actitud, se observan 
variedad de nombres en el triple componente que la conforma, las cuales están 
denominadas dependiendo de las corrientes o autores como son: lo cognoscitivo 
(el cognoscitivo o perceptivo o la cognitiva); lo afectivo (el afectivo o la emocional 
valorativa); la predisposición a actuar (el conativo o de conducta o la reactiva que 
conlleva al acto). 
Las dimensiones de la actitud docentes, están basado en Rosemberg y 
Hovland (1960) quienes argumentan los tres componentes de la siguiente 
manera: 
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El componente cognoscitivo (o perceptivo)  
Es la idea, la categoría utilizada, al pensar valorada cognoscitivamente, y a él 
pertenecen primordialmente los conjuntos de opiniones, las categorías, los 
atributos los conceptos. 
El conocimiento es una parte fundamental para formar la actitud, mientras 
más perfecciones el conocimiento que se tiene sobre algo o alguien, más se 
profundizara la actitud.  
En el caso específico de la actitud del docente en el caso de la dimensión 
cognoscitiva, el docente inclusivo diseña sus estrategias de enseñanza para 
trabajar con el alumno bajo este enfoque, realiza sus clases de acuerdo a lo 
aprendido en este enfoque inclusivo, el docente inclusivo se capacita 
constantemente para poder atender a la diversidad y aplica el conocimiento 
inclusivo para trabajar con equidad. 
 
El componente afectivo  
Sería la emotividad que impregna los juicios, guardando una estrecha relación 
con las vivencias y los sentimientos; hace referencia a la valoración emocional, 
positiva o negativa, asociadas a lo agradable o desagradable. Es el componente 
más característico de las actitudes, y quizá el más permanente en tanto involucra 
sentimientos afectivos. Las actitudes sociales, en su forma más primitiva, pueden 
ser teñidas de afectividad. 
Este componente explica como toda actitud se conforma con lo afectivo, la forma 
de hacer notar sus sentimientos bien sea de agrado o no sobre las personas u 
objetos materiales, que por lo general tienen una carga emocional. Este se 
formara de acuerdo a los hechos ocurridos que impactan de forma negativa o 
positiva y con relación a la persona u objeto. 
En el caso específico de la actitud del docente en el caso de la dimensión 
afectiva, está se referirá al aprecio que el docente demuestra hacia la inclusión de 
estudiantes con necesidades educativas especiales, siente que es un reto el 
trabajar con este tipo de alumnos y lo asume, considera que el desarrollo del 
estudiante inclusivo, es igual al de todos los alumnos, y no encuentra diferencias, 
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y se siente contento de trabajar con estudiantes con necesidades educativas 
especiales. 
 
El componente conductual o la predisposición a actuar 
Hace referencia a la acción que suscita las creencias o pensamientos hacia algo, 
las cuales desembocan en vivencias positivas/negativas. 
Este componente se define como la forma conveniente de accionar hacia 
una persona u objeto. La expresión conductual depende los hechos de la 
situación presentada. La actitud dependerá de la acción. 
En el caso específico de la actitud del docente en el caso de la dimensión 
conductual, está se referirá a la aceptación de las normas del Ministerio de 
Educación para trabajar con los niños inclusivos sin oponerse, programa las 
unidades didácticas que respondan a las necesidades de todos los estudiantes 
por igual, los motiva constantemente ya que tiene altas expectativas por todos sus 
alumnos y considera que para lograr los avances educativos en dichos niños es 
necesario tenerlos en aulas regulares. 
Es posible que en una actitud haya más cantidad de un componente que 
de otro. Una actitud puede estar llena de emociones y afectos, por ende solo 
basta la expresión de estos. Muchos profesionales afirman que la actitud social se 
caracteriza por la armonía que las personas tienen entre sí o por un objeto. Esta 
armonía permite la formación de valores que tipo de acción se empleara en una 
circunstancia dada. 
Los tres componentes explicados con anterioridad, intervienen en distinta-medida 
dentro de una actitud. Cada actitud posee varias características argumentadas 
por Campbell (1950) y de las cuales se retomarán la valencia o dirección, 
intensidad y consistencia. 
          La valencia o dirección refleja el signo de la actitud. Se tiene el derecho de 
estar a favor o en contra de dichas circunstancias. Esto proviene que hay cierto 
grado emocional hacia dichas cosas, objetos o circunstancias que estén alrededor 
de las personas. 
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         La intensidad se refiere a la energía o disposición con la que actúas sobre 
algo. De estos se tiene un equilibrio conformado en dos partes, puedes estar de 
acuerdo o no, con esto se refiere en que esta lo positivo y negativo, depende en 
la situación que se vea. La intensidad es la fuerza con la que manifiestas una 
actitud. 
         La consistencia es como se relacionan los distintos componentes de la 
actitud. Si estos componentes se encuentran en armonía la consistencia tendrá 
su máxima expresión. 
 
1.3.2. Educación inclusiva 
Definición 
La educación inclusiva es un tema de actualidad en nuestros días debido a la 
gran diversidad de alumnos escolarizados en centros educativos ordinarios. Para 
autores como Chiner (2011) “la inclusión es un movimiento que en el ámbito 
educativo ha ido cobrando importancia a partir de la última década” (p.110).  
Según Durán y Rodríguez (2015) “la inclusión supone un salto cualitativo 
de gran magnitud y trascendencia” (p.306). Se relaciona con el acceso, la 
participación y la presencia de todos los alumnos haciendo hincapié en los que se 
encuentran en riesgo de exclusión por diferentes circunstancias. 
Por el momento la educación inclusiva se encuentra en un estado de 
cambio, a pesar de que los estudios han  certificado su efectividad, porque 
llevarlo a la práctica no es fácil. “Pretendemos pasar de una escuela integradora 
con espacios para la diversidad a una escuela inclusiva como espacio de 
diversidad, basada en lo común” (Valcarce, 2011, p.120). 
Así, este término ha propuesto hacer ciertas modificaciones en las 
instituciones. Por tanto el papel más importante lo tendría el docente, ya que de 
este depende la implementación de la inclusión.  
          Una de las dificultades respecto al significado de la educación inclusiva 
tiene que ver con la complejidad del concepto de inclusión, que requiere de una 
visión amplia para que su definición no quede reducida sólo al contexto escolar y 
a la atención de estudiantes discapacitados en escuelas ordinarias, sino que 
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pueda ser comprendida como un fenómeno político y social, (Parrilla, 2002), 
situado en un contexto y un tiempo específico, que tiene que ver con una 
ideología y un modelo de sociedad y con la concepción compartida de diversidad. 
La educación inclusiva es:  
Un sistema de educación que reconoce el derecho a todos los niños y 
jóvenes a compartir en entorno educativo común en el que todos somos 
valorados por igual, con independencia de las diferencias percibidas en 
cuanto a capacidad, sexo, clase social, etnia o estilo de aprendizaje 
(Armstrong, 1999, p.76). 
           Para Booth y Ainscow (1998) la educación inclusiva “supone dos procesos 
interrelacionados: el proceso de incrementar la participación de los alumnos en la 
cultura y el currículum de las comunidades y escuelas ordinarias, y el proceso de 
reducir la exclusión de los alumnos de las comunidades y culturas normales” 
(p.2). 
Entonces se entiende que la idea de Inclusión educativa busca la forma de 
aumentar la participación de los alumnos, y así lograr minimizar la exclusión de 
estos, tanto por su cultura como por otro rasgo. 
Se entiende que, la idea de la inclusión y exclusión dan por cierto que se 
está en una comunidad de incluidos y excluidos en cuanto a la participación, se 
esté o no presente. Al tratar de hablar de inclusión se atiene al respeto de la 
práctica educativa, social y democrática. La inclusión es la forma en la se permite 
participar en todos los sentido, y así asegurar que se cumpla el derecho de 
pertenecer a una comunidad y formar parte activa de todos los beneficios 
brindados. 
En definitiva, las reformas educativas inclusivas deben de hacer una 
revisión a los antecedentes previos a estos, para así formar una escuela que se 
tome el deber de atender todas las necesidades de sus alumnos por igual. El 
desafío que tiene la escuela no es solo adaptarse para integrar a un grupo de 
estudiantes, sino es maximizar la reestructuración global de la institución, para 
integrar a todos los grupos y atender todas sus necesidades (Lipsky y Gartner, 
1996). Desde este punto de vista, se dará a conocer  en la historia que el tratar la 
diversidad en la escuela es tratar con la participación de todas las personas sin 
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importar su cultura, bien sea por religión, discapacidad, etc, es entablar la 
necesidad que tiene la sociedad de optar por una buena educación y de calidad 
(Booth, 2000). 
Booth y Ainscow (2011) afirman que la educación inclusiva trata acerca de 
“la participación de todos los estudiantes y adultos. Trata de apoyar a los centros 
escolares para que sean más responsables ante la diversidad de su alumnado, 
sea en razón a sus orígenes, intereses, experiencias, conocimiento, capacidades 
o cualquier otra” (p.13). 
Asimismo, se afirmó que:  
La educación inclusiva es, ante todo y sobre todo, una postura política; 
plantea un reto audaz a la adscripción de valores ascendentes y 
descendentes a diferentes personas (…) nos invita a pensar sobre la 
naturaleza del mundo en el que vivimos, el mundo que preferimos y 
nuestro papel en la configuración de ambos mundos (Slee, 2012, p.32). 
Esta lucha por la educación inclusiva es un proceso gradual que implica un 
profundo cambio social y cultural. Lo que representa un gran desafío político para 
los poderes e instituciones públicas y que además requiere de la cooperación y el 
compromiso de diversos agentes para poder concretar las iniciativas generadas y 
solucionar los problemas que dificultan la inclusión en distintos ámbitos. 
La UNESCO (2005, como se citó en Sabando, 2016) define la educación 
inclusiva como “un proceso que intenta responder a la diversidad de los 
estudiantes incrementando su participación en los aprendizajes, la cultura y las 
comunidades de sus escuelas, reduciendo su exclusión del sistema educativo 
regular” (p.13). Se relaciona con la presencia, participación y logros de todos los 
estudiantes, especialmente de quienes, por diferentes razones, son excluidos o 
tienen riesgo de ser marginados. 
El Ministerio de Educación del Perú, en su publicación Educación Básica    
Especial y Educación Inclusiva – Balance y Perspectivas (2012) señala  que la 
educación inclusiva significa minimizar los obstáculos de aprendizaje y 
participación y así crear instituciones que sean capaces de llenar las necesidades 
de todos sus estudiantes. Forma parte de un grupo que busca ser justa para toda 
la sociedad. 
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El movimiento por la educación inclusiva surge a principios de los años 
noventa, en el Foro Internacional de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), celebrado en Jomtien 
(Tailandia), en el que se aprobó la “Declaración Mundial sobre Educación para 
Todos. Satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje”, que establece la 
universalización del acceso a la educación para todos los niños, jóvenes y los 
adultos, promoviendo la equidad, lo cual da comienzo al movimiento inclusivo a 
nivel mundial 
La educación inclusiva nace con el propósito de ofrecer una educación de 
calidad y equidad, tomando con responsabilidad la diversidad de este colectivo, el 
fin es transformar los centros educativos evitando el fracaso escolar y la 
segregación, propiciando la participación de toda la comunidad educativa, 
teniendo en cuenta, las necesidades educativas especiales de todos los 
estudiantes.  
En efecto, la educación inclusiva desea llevar a cabo la implementación de  
escuelas que protejan las necesidades de todos sus estudiantes, impulsando una 
armonía en comunidad y participación; y así lograr el respeto por las diferencias 
de las personas y a su vez integrar a todos los estudiantes. 
Este enfoque educativo asimismo valora las diferencias que hay en el 
entorno escolar, y puede expresarse de diferentes maneras, tanto cultural, como 
capacidades entre otros, y así identificar cuáles son las capacidades que poseen 
los alumnos en cuanto al aprendizaje. 
Esto significa que los sistemas educativos deben transformarse, desde las 
políticas de estado del país, lo cual exige unificar esfuerzos para derribar las 
barreras que impidan este propósito, mover recursos, diseñando estrategias 
pertinentes que den respuesta a las necesidades educativas especiales de los 
estudiantes, con o sin discapacidad y de las poblaciones vulnerables. 
           Haciendo referencia a las escuelas especiales y a los estudiantes con 
discapacidad, las instituciones educativas, se desenvolvían bajo un enfoque que 
excluía, pues individualizaba los requerimientos educativos, el currículo se hizo en 
función a las discapacidades y se clasificaba a los estudiantes según su nivel de 
rendimiento, habiendo en una misma aula estudiantes con diversas edades 
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cronológicas, lo cual hacía que los estudiantes fueran segregados dentro de su 
propia escuela. 
Sin lugar a duda podemos entender que el enfoque inclusivo trata de que 
los estudiantes se valoren por sí mismos, que conozcan cuáles son sus 
debilidades y fortalezas, y a la forma en la que interactúan con otros, que esto les 
permita enriquecer su conocimiento, permitiendo que cada persona se exprese 
con la libertad que desee si conllevar al prejuicio. 
 
Modelo teórico de la variable 2 
Portela (2004) señaló que Comenio fue el pionero en la inclusión, cuando hace un 
dictamen en cuanto a las necesidades de la escuela, y darle derecho a todos, y 
así estos impartir la educación para todo el que desee obtenerla y con esto lograr 
fortalecer el conocimientos y calores para el convenir de cada persona; así, el 
aprendizaje se convierte en el pilar del desarrollo humano, es una herramienta 
fundamental para poder desarrollar la política, cultura, economía, entre otros.  
En 1990 la inclusión toma posesión en muchos de los discursos a nivel 
mundial, no solo en lo educativo o social, sino en muchas índoles, fue como darle 
importancia a las diversidades que tienen las personas, de tal forma que logro 
darle derecho de participación en todos los beneficios que tiene la sociedad. 
El punto de partida para la educación inclusiva fue establecido en 3 
momentos o sucesos: 
Declaración Mundial de Educación para todos: La satisfacción de las necesidades 
básicas de aprendizaje”, lanzada por la UNESCO en 1990, que parte del 
diagnóstico alarmante en términos de dificultad para el acceso, permanencia y 
promoción dentro del servicio educativo de ciertos sectores poblacionales. Con 
esta declaración emerge la trasformación de la educación en tres líneas 
relevantes, tal como lo afirmó Portela, (2004). 
Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales, realizada 
en Salamanca (1994), que acoge la declaración anterior y reconoce como política 
mundial la inclusión educativa para esta población, por lo cual garantiza la 
educación para todas las personas, al distinguir la necesidad que se tiene al 
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implantar la enseñanza para todos, tanto como niños como para todas las etapas, 
hasta la adultez que tengan necesidades especiales. 
Y finalmente, La Educación encierra un Tesoro (1996), informe de la 
UNESCO donde ratifica la inclusión y define los cuatro pilares básicos: aprender a 
conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir juntos. El 
imperativo, es la educación para toda la vida y las orientaciones se concentran en 
la calidad y expansión desde la educación básica a la universidad para niños, 
niñas, jóvenes y adultos. 
En base lo anterior, la inclusión surgida en condiciones de guerra y lucha 
de poder, ahora se formula como una política mundial,  y se ha convertido  en una 
fortaleza para la diversidad de la educación, dándole el derecho a cada ser 
humano de ser partícipe de una educación de calidad, para la formación de una 
sociedad con mayores posibilidades (Portela, 2004). 
 
Dimensiones de la variable: Educación inclusiva 
Crear culturas inclusivas 
Booth y Ainscow (2001) refirieron que esta dimensión:  
Está orientada hacia la reflexión sobre la importancia de crear 
comunidades escolares seguras, acogedoras y colaboradoras, que 
resulten estimulantes y en las que se acepta y se da la bienvenida a las 
distintas comunidades de la localidad, lo que permite que, finalmente, cada 
uno se sienta valorado (p.50) 
Ayuda a pensar en el hecho de que los valores inclusivos deben de formar 
parte de todo el personal de una institución escolar, no solo el que trabaje en ella, 
sino también de los familiares, para que así transmitan lo que son los valores a 
todas las sociedades. Los principios que encaminan esta nueva cultura escolar, 
son los que ayudan a tomar decisiones que puedan cumplirse en las reglas que 
estipula cada centro educativo de manera coherente y continúa. Incorporar un 
cambio a la cultura escolar es grabar una idea en los adultos y estudiantes y así 
estos ir impartiendo los nuevos conocimientos a los nuevos allegados. 
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Elaborar políticas inclusivas 
Booth y Ainscow (2001) refirieron que esta dimensión “pretende asegurar los 
análisis que permitan llegar a conseguir que la inclusión esté en el corazón del 
proceso de mejora e innovación, empapando todas las políticas e implicando a 
todo el mundo” (p.50).  
Se trata de idear la forma de que las políticas fortalezcan la participación 
del alumnado y docentes, desde el preciso momento en el que entran a dichos 
centros de estudio. Se debe de asegurar que el trabajo en las instituciones de 
enseñanza llegue a toda la comunidad del centro de estudios y con esto alivianar 
la exclusión. En estas circunstancias se debe considerar que el “apoyo” son todas 
las acciones que ayudan a aumentar las capacidades de los centros de 
educación, para poder cubrir toda la diversidad de los estudiantes. Se espera que 
las variedades de ayuda que se reúne dentro de un único marco sirvan para 
mejorar del centro de estudio. 
 
Desarrollar prácticas inclusivas 
Booth y Ainscow (2001) refirieron que esta dimensión: 
Pretende poner en el centro de la reflexión sobre cómo mejorar el qué se 
enseña y se aprende y cómo se enseña y aprende, de modo que ambos 
aspectos reflejen los valores inclusivos y las políticas y establecidas en el 
centro. Las implicaciones de los valores inclusivos a la hora de estructurar 
los contenidos de las actividades de enseñanza y aprendizaje se plantean 
en la Sección denominada Construir un currículum para todos (p.50). 
En ella se trata de unificar el aprendizaje y la experiencia como un todo, 
tratando de unir los derechos y sostenibilidad. A través de cada interrogante 
generada por las diferentes secciones ayuda a replantear las prácticas de 
enseñanza y aprendizaje, de forma que se puedan organizar con un objetivo 
donde puedan incluir la diversidad de los estudiantes en cada centro de estudios. 
Se le considera a cada estudiante como un aprendiz activo, y que son capaces de 
emitir su juicio y le sirve como fuente para el logro de su aprendizaje. Y como 
punto final, se debe tomar en cuenta que los docentes trabajen de forma grupal y 
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“colaborativamente”, para así asumir las consecuencias del aprendizaje de los 
estudiantes. 
 
1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema general 
¿Cuál es la relación que existe entre la actitud docente y la evaluación de la 
educación inclusiva en instituciones educativas públicas del distrito de 
Chaclacayo, 2018? 
 
1.4.2. Problemas específicos  
Problema específico 1: 
¿Cuál es la relación que existe entre la actitud docente y la creación de culturas 
inclusivas en instituciones educativas públicas del distrito de Chaclacayo, 2018? 
 
Problema específico 2:  
¿Cuál es la relación que existe entre la actitud docente y la elaboración de 
políticas inclusivas en instituciones educativas públicas del distrito de Chaclacayo, 
2018? 
 
Problema específico 3: 
¿Cuál es la relación que existe entre la actitud docente y el desarrollo de prácticas 
inclusivas en instituciones educativas públicas del distrito de Chaclacayo, 2018? 
 
1.5. Justificación del estudio 
Justificación teórica 
           La investigación realizada, constituye un aporte teórico en la medida que 
incrementará el conocimiento sobre el grado de relación que se tiene entre la 
actitud docente y el ejercicio de la educación inclusiva, en una muestra en la que 
todos son Instituciones inclusivas, del distrito de Chaclacayo. El tema de la actitud 
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docente sido analizado ampliamente a nivel internacional y se ha iniciado su 
estudio en el ámbito nacional, por lo que aún son insuficientes las referencias de 
investigaciones en el país, siendo frecuentes los estudios que abordan aspectos  
netamente acerca de la actitud, pero no existe un marco teórico específico, sobre 
la actitud hacia los estudiantes inclusivos, quizá se deba al hecho de que la 
educación en general aún no cumple con estándares deseados, por ende 
cualquier otro enfoque de educación está siempre relegada a ser tratada con 
menor importancia. En la investigación se presentan antecedentes y fundamentos 
teóricos que permiten abordar científicamente el problema planteado, pues el 
análisis de las diferentes teorías sobre las actitudes y la educación inclusiva, 
sustentan la importancia de lograr el desarrollo paralelo de todas las posibilidades 
que tenga la actitud docente y la educación inclusiva. 
 
Justificación metodológica 
           La investigación se realizó con un seguimiento pormenorizado del método 
científico, se emplearon técnicas para la recolección de la información a través de 
la aplicación de cuestionarios, con la debida comprobación de su validez y 
confiabilidad, se procesaron los datos obtenidos aplicando la estadística para la 
comprobación de las hipótesis, que conducen a la determinación de conclusiones, 
siguiendo las normativas establecidas para la redacción del informe final. Lo cual 
hacen del presente estudio un referente para futuras investigaciones. 
 
Justificación práctica 
           El presente trabajo encuentra su justificación práctica en la aplicación de 
los resultados encontrados producto de la investigación, para determinar la 
situación real en la que se encuentran nuestras instituciones educativas en el 
ámbito de la educación inclusiva, así como se determina si la función del docente, 
procede con todas las cualidades deseadas y requeridas para la transformación 
social que requiere la educación peruana. Otro punto de aplicación práctica parte 
del reconocimiento de la importancia de la actitud del docente siendo la función 
de este un punto medular en el aprendizaje del estudiante, para lo cual, el 
resultado obtenido confirmará las necesidades que se tenga para poder mejorar a 
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través de capacitaciones periódicas, que redundará en la optimización de la 
educación inclusiva.  
 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis general 
Existe relación entre la actitud docente y la evaluación de la educación inclusiva 
en instituciones educativas públicas del distrito de Chaclacayo, 2018. 
 
1.6.2. Hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1: 
Existe relación entre la actitud docente y la creación de culturas inclusivas en 
instituciones educativas públicas del distrito de Chaclacayo, 2018. 
 
Hipótesis específica 2: 
Existe relación entre la actitud docente y la elaboración de políticas inclusivas en 
instituciones educativas públicas del distrito de Chaclacayo, 2018. 
 
Hipótesis específica 3: 
Existe relación entre la actitud docente y el desarrollo de prácticas inclusivas en 
instituciones educativas públicas del distrito de Chaclacayo, 2018. 
 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo general. 
Determinar la relación existente entre la actitud docente y la evaluación de la 





1.7.2. Objetivos específicos 
Objetivo específico 1: 
Determinar la relación existente entre la actitud docente y la creación de culturas 
inclusivas en instituciones públicas de Chaclacayo, 2018. 
 
Objetivo específico 2: 
Determinar la relación existente entre la actitud docente y la elaboración de 
políticas inclusivas en instituciones públicas de Chaclacayo, 2018. 
 
Objetivo específico 3: 
Determinar la relación existente entre la actitud docente y el desarrollo de 
























































2.1. Diseño de Investigación 
Metodología  
El enfoque que utilizado en la presente investigación fue el enfoque cuantitativo, 
el cual según Hernández, Fernández y Baptista (2010): 
Utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de 
investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la 
medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística 
para esclarecer con exactitud patrones de comportamiento en una 
población (p.80). 
El diseño de la investigación fue no experimental de corte transversal, ya 
que no se manipuló las variables de estudio.  
Fue no experimental porque “la investigación que se realiza sin manipular 
deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos 
variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre 
otras variables” (Hernández et al., 2010, p. 149). 
Es transversal ya que su propósito es “describir variables y analizar su 
incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de 
algo que sucede” (Hernández et al., 2010, p. 151). 









M : Muestra 
O1 : Observación de la variable 1: Actitud docente 
r : Relación entre variables. Coeficiente de correlación. 
O2 : Observación de la variable 2: Evaluación de la educación inclusiva. 
 
   O1 
M     r 
   O2 
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Tipo de investigación 
El tipo de investigación utilizado en la presente investigación fue el tipo básico, 
con un nivel descriptivo y correlacional debido que en un primer momento se ha 
descrito y caracterizado la dinámica de cada una de las variables de estudio, 
seguidamente se ha medido el grado de relación de las variables: Comprensión 
lectora y aprendizaje. 
Según su finalidad fue básica, ya que “tiene como finalidad el mejorar el 
conocimiento y comprensión de los fenómenos sociales. Se llama básica porque 
es el fundamento de otra investigación” (Sierra, 2001, p. 32). 
Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, 
características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 
objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (Hernández et al., 
2010, p. 80). 
Los estudios correlacionales tienen “como propósito conocer la relación o 
grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables 
en  un contexto en particular” (Hernández et al., 2010, p. 81). 
 
2.2. Variables, operacionalización 
2.2.1. Definición conceptual de las variables 
Variable 1 
Eagly y Chaiken (1993) definen a la actitud como “una tendencia psicológica 
porque está relacionada al estado interno de la persona, que predispone a dar 
respuestas valorativas, sean abiertas o encubiertas, cognitivas, afectivas o 
comportamentales” (p.17).  
Variable 2 
Para Armstrong (1999) la educación inclusiva es:  
Un sistema de educación que reconoce el derecho a todos los niños y 
jóvenes a compartir en entorno educativo común en el que todos somos 
valorados por igual, con independencia de las diferencias percibidas en 
cuanto a capacidad, sexo, clase social, etnia o estilo de aprendizaje (p.76). 
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2.2.2. Definición operacional de las variables 
Variable 1 
La variable actitud docente es una variable de tipo categórica, de naturaleza 
cualitativa, politómica cuya escala es ordinal. 
Para medir esta variable se aplicó un cuestionario consistente en 21 ítems 
orientados a obtener información que indiquen el nivel de actitud que tienen los 
docentes ante los estudiantes inclusivos, respecto a los componentes: Cognitivo, 
afectivo y conductual. Los valores de las opciones de respuesta para los ítems del 
cuestionario fueron: Nunca (1), A veces (2) y Siempre (3). 
 
Variable 2 
La variable educación inclusiva es una variable de tipo categórica, de naturaleza 
cualitativa, politómica cuya escala es ordinal. 
Para medir esta variable se aplicó un cuestionario consistente en 45 ítems 
orientados a obtener información que indiquen el nivel de práctica de la educación 
inclusiva, respecto los componentes: Crear culturas inclusivas, elaborar políticas 
inclusivas y desarrollar prácticas inclusivas. Los valores de las opciones de 
respuesta para los ítems del cuestionario fueron: Necesito más información (1), 
en desacuerdo (2), de acuerdo (3) y completamente de acuerdo (4). 
 
Tabla 1. 
Matriz operacional de la variable actitud docente 






- Conocimiento de metodologías. 
- Estrategias de enseñanza. 





(2) A veces 
(3) Siempre 
Desfavorable  
(21 - 35) 
Favorable 
(36 - 49) 
Muy 
favorable 
(50 - 63) 
Afectivo 
- Comunicación fluida. 




- Expresión de necesidades. 
- Brinda respuestas educativas. 






Matriz operacional de la variable evaluación de la educación inclusiva  





- Construir comunidad 





(1) Necesito más 
información 
(2) En desacuerdo 




(45 - 105) 
Regular 
(106 - 165) 
Bueno 




- Desarrollar una escuela 
para todos 









- Orquestar el proceso 
de aprendizaje 





2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
De acuerdo con lo presentado por Hernández, Fernández y Baptista 
(2010), se define la población como “el conjunto de todos los casos, personas o 
cosas  que tienen  una serie de características comunes y que se constituirán en 
motivo de investigación” (p.238). Para la presente investigación la población será 




Distribución de la población de estudio 
Institución Educativa Cantidad de docentes 
I.E. Mariscal Ramón Castilla 50 docentes 
I.E. N°016 Simón Bolívar 55 docentes 
I.E. N°1189 Alberto Rivera y Piérola 40 docentes 
I.E. Inicial N°128 38 docentes 
I.E. Jerusalem 40 docentes 
I.E. Miguel Grau 50 docentes 
I.E. Florentino Pratt 40 docentes 
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I.E. N°115 Jardín de Niños 35 docentes 
I.E. Fe y Alegría 30 docentes 
I.E. Nuestra Señora de la Sabiduría 55 docentes 
I.E. Santa María Goretti 30 docentes 
I.E. Inmaculada Concepción 35 docentes 
I.E. San Luis María de Monfort 40 docentes 
I.E. Juan Pablo II 35 docentes 
I.E. San Vicente de Paul 50 docentes 
I.E. Felipe Santiago Estenos  80 docentes 
TOTAL 703 docentes 
Fuente: Padrón de inscripción SAANEE CEBE 12, Chaclacayo, 2018. 
 
2.3.2. Muestra  
De acuerdo con lo presentado por Hernández, Fernández y Baptista 
(2010), la muestra se define “como ‘un subgrupo de la población’, como pocas 
veces es posible medir a toda la población, se selecciona una muestra la cual 
debe ser un fiel reflejo de la población” (p.240). 
Para la presente investigación, la muestra ha sido seleccionada siguiendo 
los conceptos de muestra no probabilística, a quienes se les aplicará los 
instrumentos de medición a los 205 docentes (muestra intencional). 
 
Tabla 4. 
Distribución de la muestra de estudio 
Institución Educativa Cantidad de docentes 
I.E. San Luis María de Monfort 40 docentes 
I.E. Juan Pablo II 35 docentes 
I.E. San Vicente de Paul 50 docentes 
I.E. Felipe Santiago Estenos  80 docentes 
TOTAL 205 docentes 




Criterios de inclusión: 
- Accesibilidad a la información. 
- Asistencia regular 
- Docentes con documentación en regla. 
 
Criterios de exclusión: 
- Dificultad para evaluar. 
- Faltas en la asistencia. 
- Ausencia de regularidad en documentación. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
2.4.1. Técnicas  
Para Sánchez y Reyes (2015) la técnica para la recopilación, es el conjunto 
de procedimientos para recoger la información de una determinada realidad 
conforme con los objetivos de la investigación. 
En el desarrollo del presente estudio se utilizó la técnica de la encuesta. La 
encuesta es una técnica que utiliza los cuestionarios para obtener la información 
de manera directa. Los cuestionarios son formatos conteniendo preguntas sobre 
las variables que permitirán obtener sus mediciones, acorde con los objetivos de 
la investigación (Sánchez y Reyes, 2015). 
 
2.4.2. Instrumentos  
          Para esta investigación se utilizó como instrumento al cuestionario, para 
Carrasco (2009), es uno de los mas usados por su aplicación a un gran numero 
de personas y que pemrite recoger respuestas de manera directa utilizando una 
hoja de preguntas y a la utilzación de escalas. 
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Variable 1: Instrumento: Se aplicó un cuestionario 
 
Ficha técnica  
Datos generales  
Título: Cuestionario sobre la actitud docente. 
Autor: Gloria Beatriz Castro Palma  
Procedencia: Huaraz – Perú, 2018 
Objetivo:  Conocer las características de la variable y dimensiones de 
la actitud docente en instituciones educativas públicas del 
distrito de Chaclacayo, 2018. 
Administración: Docentes 
Duración: 15 minutos 
Significación:  El cuestionario está realizado para conocer qué relación 
existe entre la actitud docente y Evaluación de la educación 
inclusiva. 
Estructura:  El cuestionario está conformado por 21 preguntas, tiene 
cuatro alternativas tipo Likert, como: Totalmente en 
desacuerdo (1), Nunca (2), A veces (3), siempre.  
 
Tabla 5. 
Baremo para la evaluación grupal de las dimensiones de la actitud docente 
 Desfavorable Favorable Muy favorable 
Cognitivo 7 - 12 13 - 16 17 - 21 
Afectivo 7 - 12 13 - 16 17 - 21 
Conductual 7 - 12 13 - 16 17 - 21 
Actitud docente 21 - 35 36 - 49 50 - 63 




Variable 2: Instrumento: Se aplicó un cuestionario 
   
Ficha técnica  
Datos generales:  
Título: Cuestionario sobre Evaluación de la educación inclusiva 
Autor: Booth, T. y Ainscow, M. (2002) 
Procedencia: Lima – Perú, 2018 
Objetivo:  Conocer las características de la variable y dimensiones de 
la actitud docente en instituciones educativas públicas del 
distrito de Chaclacayo, 2018. 
Administración: Docentes 
Duración: 15 minutos 
Significación:  El cuestionario está realizado para conocer qué relación 
existe entre la actitud docente y Evaluación de la educación 
inclusiva. 
Estructura:  El cuestionario está conformado por 45 preguntas, tiene 
cuatro alternativas tipo Likert, como: Necesito más 
información (1), En desacuerdo (2), De acuerdo (3), 
completamente de acuerdo (4).  
 
Tabla 6. 
Baremo para la evaluación grupal de las dimensiones de la evaluación de la 
educación inclusiva 
 Malo Regular Bueno 
Crear culturas inclusivas 13 - 30 31 - 48 49 - 65 
Elaborar políticas inclusivas 15 - 35 36 - 55 56 - 75 
Desarrollar prácticas inclusivas 17 - 40 41 - 62 63 - 85 
Evaluación de la educación inclusiva 45 - 105 106 - 165 166 - 225 




Para definir el termino validez, Hernández, et. al. (2010), coinciden que es el 
margen que un instrumento tiene pueda medir una variable y sus dimensiones. En 




           Según Hernández, et. al. (2010), la confiabilidad mide el estado en que el 
cuestionario produzca resultados que sean sólidos y lógicos. 
Para hallar la confiabilidad en los cuestionarios se tomó en cuenta al 
Coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach, según Hernández, et. al. (2010), 
éste trabaja con respuestas múltiples o intervalos, como la escala de Likert. 
Asimismo, para utilizar el estadístico antes mencionado se aplicó los 
cuestionarios a una muestra piloto de 10 individuos de la muestra. Sus resultados 
fueron codificados y tabulados en el Software Spss V 24 para su análisis según el 
coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach. 
 
Tabla 7. 




Nº de Casos 
Alfa de 
Cronbach 
Actitud docente 21 10 0,996 
Evaluación de la educación inclusiva 45 10 0,999 
Fuente: Resultados SPSS 24 
 
Los resultados hallados son comparados en la siguiente tabla: 
 
Tabla 8. 
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández, et. al. (2014) 
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Para cuestionario de Actitud docente el Alfa = 0,996, por tanto se deduce que 
tiene excelente confiabilidad y para cuestionario de evaluación de la educación 
inclusiva el Alfa = 0,999, se deduce que tiene excelente confiabilidad. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
          Para realizar el análisis estadístico de los datos se utilizó el nivel descriptivo 
y el nivel inferencial, en primer lugar para el nivel descriptivo se realizó la 
tabulación y codificación de los datos obtenidos en las encuestas, una vez hecho 
esto se realizó la sumatoria por variable y dimensiones, con ayuda del Software 
SPSS V.24 y estableciendo límites con los baremos, se diseñaron las tablas de 
frecuencia y las figuras porcentuales, asimismo en este nivel descriptivo se 
construyeron tablas de contingencia y figuras por cada objetivo planteado. En 
segundo lugar se tiene el nivel inferencial, se parte por la prueba de normalidad, 
donde se utiliza el estadístico Kolmogorov-Srmirnov, luego se realiza la 
contrastación de hipótesis con el estadístico Rho de Spearman. 
 
2.6. Aspectos éticos 
          El objetivo del presente estudio fue determinar la relación existente entre la 
actitud docente y la evaluación de la educación inclusiva en instituciones públicas 
de Chaclacayo, 2018, en tal sentido se indagará sobre las actitudes que tienen los 
docentes al respecto de los estudiantes inclusivos, así como se determinará la 
situación de la educación inclusiva en la muestra de estudio, es decir no se 
tomará datos referentes a intimidad personal, datos de salud u opiniones sobre 
políticas del sector o la apreciación individual sobre el  personal de la institución, 


































3.1. Descripción de resultados 
Tabla 9. 
Nivel de Actitud docente en instituciones educativas públicas del distrito de 
Chaclacayo, 2018. 
 Rangos Frecuencia Porcentaje 
Muy favorable [50 - 63] 148 72,2% 
Favorable [36 - 49] 48 23,4% 
Desfavorable [21 - 35] 9 4,4% 
Total  205 100.0% 
 
 
Figura 1. Nivel de actitud docente en instituciones educativas públicas del distrito 
de Chaclacayo, 2018. 
 
Se observa que el 72,2% (148) evidencia una actitud muy favorable hacia 
los alumnos inclusivos, seguido por un 23,4% (48) quienes tienen una actitud 
favorable, y por último solo un 4,4% (9) tienen una actitud desfavorable. El 
promedio es 124,9 lo cual indica que los encuestados tienen una actitud docente 
hacia los alumnos inclusivos es muy favorable en las instituciones educativas 
públicas del distrito de Chaclacayo, 2018. 
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Tabla 10.  
Nivel de la dimensión cognitiva en instituciones educativas públicas del distrito de 
Chaclacayo, 2018. 
 Rangos Frecuencia Porcentaje 
Muy favorable [17 - 21] 126 61,5% 
Favorable [13 - 16] 70 34,1% 
Desfavorable [7 - 12] 9 4,4% 
Total  205 100.0% 
 
 
Figura 2. Nivel de la dimensión cognitiva en instituciones educativas públicas del 
distrito de Chaclacayo, 2018. 
 
Se observa que el 61,5% (126) evidencia una actitud en la dimensión 
cognitiva muy favorable hacia los alumnos inclusivos, seguido por un 34,1% (70) 
quienes tienen una actitud favorable, y por último solo un 4,4% (9) tienen una 
actitud desfavorable. El promedio es 27 lo cual indica que los encuestados tienen 
una actitud en la dimensión cognitiva muy favorable hacia los alumnos inclusivos 
en las instituciones educativas públicas del distrito de Chaclacayo, 2018. 
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Tabla 11.  
Nivel de la dimensión Afectiva en instituciones educativas públicas del distrito de 
Chaclacayo, 2018. 
 Rangos Frecuencia Porcentaje 
Muy favorable [17 - 21] 144 70,2% 
Favorable [13 - 16] 47 22,9% 
Desfavorable [7 - 12] 14 6,8% 
Total  205 100.0% 
 
 
Figura 3. Nivel de la dimensión Afectiva en instituciones educativas públicas del 
distrito de Chaclacayo, 2018. 
 
Se observa que el 70,2% (144) evidencia una actitud en la dimensión 
afectiva muy favorable hacia los alumnos inclusivos, seguido por un 22,9% (47) 
quienes tienen una actitud favorable, y por último solo un 6,8% (14) tienen una 
actitud desfavorable. El promedio es 30,2 lo cual indica que los encuestados 
tienen una actitud a la dimensión afectiva muy favorable hacia los alumnos 




Nivel de la dimensión conductual en instituciones educativas públicas del distrito 
de Chaclacayo, 2018. 
 Rangos Frecuencia Porcentaje 
Muy favorable [17 - 21] 121 59,0% 
Favorable [13 - 16] 80 39,0% 
Desfavorable [7 - 12] 4 2,0% 
Total  205 100.0% 
 
 
Figura 4. Nivel de la dimensión conductual en instituciones educativas públicas 
del distrito de Chaclacayo, 2018. 
 
Se observa que el 59% (121) evidencia una actitud en la dimensión 
conductual muy favorable hacia los alumnos inclusivos, seguido por un 39% (80) 
quienes tienen una actitud favorable, y por último solo un 2% (4) tienen una 
actitud desfavorable. El promedio es 37,65 lo cual indica que los encuestados 
tienen una actitud en la dimensión conductual muy favorable hacia los alumnos 




Nivel de Evaluación de la educación inclusiva en instituciones educativas públicas 
del distrito de Chaclacayo, 2018. 
 Rangos Frecuencia Porcentaje 
Buena [166 - 225] 105 51,2% 
Regular [106 - 165] 96 46,8% 
Mala [45 - 105] 4 2,0% 
Total  205 100.0% 
 
 
Figura 5. Nivel de evaluación de la educación inclusiva en instituciones educativas 
públicas del distrito de Chaclacayo, 2018. 
 
Se observa que el 51,2% (144) evidencia que existe una buena práctica de 
la educación inclusiva, seguido por un 46,8% (96) que realizan una práctica 
regular, y por último solo un 2% (4) realizan una mala práctica. El promedio es 
166 lo cual indica que los encuestados consideran buena la práctica de la 




Nivel de Creación de culturas inclusivas en instituciones educativas públicas del 
distrito de Chaclacayo, 2018. 
 Rangos Frecuencia Porcentaje 
Buena [49 - 65] 104 50,7% 
Regular [31 - 48] 95 46,3% 
Mala [13 - 30] 6 2,9% 
Total  205 100.0% 
 
 
Figura 6. Nivel de creación de culturas inclusivas en instituciones educativas 
públicas del distrito de Chaclacayo, 2018. 
 
Se observa que el 50,7% (104) afirman que existen un buen nivel de 
creación de culturas inclusivas, seguido por un 46,3% (95) que consideran que el 
nivel es regular, y por último solo un 2,9% (6) consideran que el nivel es malo. El 
promedio es 46,07 lo cual indica que los encuestados consideran regular la 
creación de culturas inclusivas en las instituciones educativas públicas del distrito 
de Chaclacayo, 2018. 
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Tabla 15. 
Nivel de Elaboración de políticas inclusivas en instituciones educativas públicas 
del distrito de Chaclacayo, 2018. 
 Rangos Frecuencia Porcentaje 
Buena [56 - 75] 117 57,1% 
Regular [36 - 55] 81 39,5% 
Mala [15 - 35] 7 3,4% 
Total  205 100.0% 
 
 
Figura 7. Nivel de elaboración de políticas inclusivas en instituciones educativas 
públicas del distrito de Chaclacayo, 2018. 
 
Se observa que el 57,1% (117) afirman que existen un buen nivel en la 
elaboración de políticas inclusivas, seguido por un 39,5% (81) que consideran que 
el nivel es regular, y por último solo un 3,4% (7) consideran que el nivel es malo. 
El promedio es 53,43 lo cual indica que los encuestados consideran regular la 
elaboración de políticas inclusivas en las instituciones educativas públicas del 




Nivel de Desarrollo de prácticas inclusivas en instituciones educativas públicas del 
distrito de Chaclacayo, 2018. 
 Rangos Frecuencia Porcentaje 
Buena [63 - 85] 87 42,4% 
Regular [41 - 62] 111 54,1% 
Mala [17 - 40] 7 3,4% 
Total  205 100.0% 
 
 
Figura 8. Nivel de desarrollo de prácticas inclusivas en instituciones educativas 
públicas del distrito de Chaclacayo, 2018. 
 
Se observa que el 54,1% (111) afirman que existen un nivel regular en el 
desarrollo de prácticas inclusivas, seguido por un 42,4% (87) que consideran que 
el nivel es bueno, y por último solo un 3,4% (7) consideran que el nivel es malo. El 
promedio es 59,73 o cual indica que los encuestados consideran regular el 
desarrollo de prácticas inclusivas en las instituciones educativas públicas del 
distrito de Chaclacayo, 2018. 
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3.2. Resultados correlación 
3.2.1. Actitud docente y evaluación de la educación inclusiva 
 
Ho: No existe relación entre la actitud docente y la evaluación de la educación 
inclusiva en  las instituciones públicas de Chaclacayo, 2018. 
Ha: Existe relación entre la actitud docente y la evaluación de la educación 
inclusiva en  las instituciones públicas de Chaclacayo, 2018. 
 
Nivel significativo:   = 0,05 
 
Regla de decisión: Si p < 0,05 se rechaza Ho y se acepta Ha. 
 
Tabla 17. 
Tabla de correlaciones entre las variables actitud docente y evaluación de la 
educación inclusiva 






Actitud docente Coeficiente de correlación 1,000 ,642** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 205 205 
Evaluación de la 
educación 
inclusiva 
Coeficiente de correlación ,642** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 205 205 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Resultados SPSS 24 
 
De lo anterior, se puede observar en la prueba de hipótesis general, que es 
interpretado a un 99,99% de acuerdo con el SPSS a un nivel de significancia del 
0,01 bilateral, siendo p = 0,00 (p < 0,01), se rechaza Ho y se acepta Ha, asimismo 
el valor Rho de Spearman = 0,642** se interpreta como positiva y moderada 





3.2.2. Actitud docente y la creación de culturas inclusivas 
 
Hipótesis específica 1 
Ho: No existe relación entre la actitud docente y la creación de culturas inclusivas 
en instituciones educativas públicas del distrito de Chaclacayo, 2018. 
 
Ha: Existe relación entre la actitud docente y la creación de culturas inclusivas en 
instituciones educativas públicas del distrito de Chaclacayo, 2018. 
 
Nivel significativo:   = 0,05 
 
Regla de decisión: Si p < 0,05 se rechaza Ho y se acepta Ha. 
 
Tabla 18. 
Tabla de correlaciones entre las variables la actitud docente y la creación de 
culturas inclusivas 






Actitud docente Coeficiente de correlación 1,000 ,936** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 205 205 
Creación de 
culturas inclusivas 
Coeficiente de correlación ,936** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 205 205 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Resultados SPSS 24 
 
De lo anterior, se puede observar en la prueba de hipótesis general, que es 
interpretado a un 99,99% de acuerdo con el SPSS a un nivel de significancia del 
0,01 bilateral, siendo p = 0,00 (p < 0,01), se rechaza Ho y se acepta Ha, asimismo 
el valor Rho de Spearman = 0,936** se interpreta como positiva y muy alta 




3.2.3. Actitud docente y la elaboración de políticas inclusivas 
 
Hipótesis específica 2 
Ho: No existe relación entre la actitud docente y la elaboración de políticas 
inclusivas en instituciones educativas públicas del distrito de Chaclacayo, 2018. 
 
Ha: Existe relación entre la actitud docente y la elaboración de políticas inclusivas 
en instituciones educativas públicas del distrito de Chaclacayo, 2018. 
 
Nivel significativo:   = 0,05 
 
Regla de decisión: Si p < 0,05 se rechaza Ho y se acepta Ha. 
 
Tabla 19. 
Tabla de correlaciones entre las variables la actitud docente y la elaboración de 
políticas inclusivas 





Actitud docente Coeficiente de correlación 1,000 ,607** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 205 205 
Elaboración de 
políticas inclusivas 
Coeficiente de correlación ,607** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 205 205 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Resultados SPSS 24 
 
De lo anterior, se puede observar en la prueba de hipótesis general, que es 
interpretado a un 99,99% de acuerdo con el SPSS a un nivel de significancia del 
0,01 bilateral, siendo p = 0,00 (p < 0,01), se rechaza Ho y se acepta Ha, asimismo 
el valor Rho de Spearman = 0,607** se interpreta como positiva y moderada 





3.2.4. Actitud docente y la desarrollo de prácticas inclusivas 
 
Hipótesis específica 3 
Ho: No existe relación entre la actitud docente y el desarrollo de prácticas 
inclusivas en instituciones educativas públicas del distrito de Chaclacayo, 2018. 
 
Ha: Existe relación entre la actitud docente y el desarrollo de prácticas inclusivas 
en instituciones educativas públicas del distrito de Chaclacayo, 2018. 
 
Nivel significativo:   = 0,05 
 
Regla de decisión: Si p < 0,05 se rechaza Ho y se acepta Ha. 
 
Tabla 20. 














Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 205 205 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Resultados SPSS 24 
 
De lo anterior, se puede observar en la prueba de hipótesis general, que es 
interpretado a un 99,99% de acuerdo con el SPSS a un nivel de significancia del 
0,01 bilateral, siendo p = 0,00 (p < 0,01), se rechaza Ho y se acepta Ha, asimismo 
el valor Rho de Spearman = 0,541** se interpreta como positiva y moderada 




























Se planteó como objetivo general, el determinar la relación existente entre la 
actitud docente y la evaluación de la educación inclusiva en instituciones públicas 
de Chaclacayo, 2018. Después de la prueba de hipótesis se obtuvo como 
resultado de que existe relación entre la actitud docente y la evaluación de la 
educación inclusiva en las instituciones públicas de Chaclacayo, 2018, que es 
interpretado a un 99,99% de acuerdo con el SPSS a un nivel de significancia del 
0,01 bilateral, siendo p = 0,00 (p < 0,01), se rechaza Ho y se acepta Ha, asimismo 
el valor Rho de Spearman = 0,642 se interpreta como positiva y moderada 
correlación entre las variables. Estos resultados coinciden con la investigación de 
Vázquez (2018) quien investigó acerca de la actitud docente y la educación 
Inclusiva en docentes del nivel inicial, en sus resultados encuentra cifras que 
confirman  que mientras que los docentes demuestran buena actitud (85%) 
también se da de forma regular la educación inclusiva (50%), estos nos da a 
entender que la actitud que poseen los docentes es “está relacionada al estado 
interno de la persona, que predispone a dar respuestas valorativas, sean abiertas 
o encubiertas, cognitivas, afectivas o comportamentales” (Eagly y Chaiken (1993, 
p.17), quiere decir que los conocimientos sobre educación inclusiva y una regular 
experiencia que poseen los docentes les van a permitir ejercer en la práctica un 
comportamiento adecuado ante alumnos inclusivos, y esto se refrenda con la 
investigación de Angulo (2015) quien  investigó acerca de las representaciones 
sociales del docente frente a la inclusión educativa de niños con discapacidad y 
su influencia en las prácticas pedagógicas, en cuya investigación encuentra como 
respuesta que las creencias más comunes en los docentes tienen que ver en 
cómo se educó, por ello tienden a desarrollar un sentimiento en cuanto a la 
inclusión, bien sea paternal, mucha presión, inseguridad por no poder manejar 
cierta situación, entre muchas que se pueden mencionar. 
Se planteó como objetivo específico 1, el determinar la relación existente 
entre la actitud docente y la creación de culturas inclusivas en instituciones 
públicas de Chaclacayo, 2018. Después de la prueba de hipótesis se obtuvo 
como resultado de que existe relación entre la actitud docente y la creación de 
culturas inclusivas en instituciones educativas públicas del distrito de Chaclacayo, 
2018, que es interpretado a un 99,99% de acuerdo con el SPSS a un nivel de 
significancia del 0,01 bilateral, siendo p = 0,00 (p < 0,01), se rechaza Ho y se 
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acepta Ha, asimismo el valor Rho de Spearman = 0,936 se interpreta como 
positiva y muy alta correlación entre las variables. Estos resultados coinciden con 
la investigación de Vázquez (2018) quien investigó acerca de la actitud docente y 
la educación Inclusiva en docentes del nivel inicial, en sus resultados encuentra 
cifras que confirman (85%) también se da de forma regular la creación de culturas 
inclusivas (52%), lo que quiere decir que los docentes reflexionan sobre la 
importancia de crear comunidades escolares seguras, acogedoras y 
colaboradoras, que resulten estimulantes (Booth y Ainscow, 2001). 
Se planteó como objetivo específico 2, el determinar la relación existente 
entre la actitud docente y la elaboración de políticas inclusivas en instituciones 
públicas de Chaclacayo, 2018. Después de la prueba de hipótesis se obtuvo 
como resultado de que existe relación entre la actitud docente y la elaboración de 
políticas inclusivas en instituciones educativas públicas del distrito de Chaclacayo, 
2018, que es interpretado a un 99,99% de acuerdo con el SPSS a un nivel de 
significancia del 0,01 bilateral, siendo p = 0,00 (p < 0,01), se rechaza Ho y se 
acepta Ha, asimismo el valor Rho de Spearman = 0,607 se interpreta como 
positiva y moderada correlación entre las variables Estos resultados coinciden 
con la investigación de Vázquez (2018) quien investigó acerca de la actitud 
docente y la educación Inclusiva en docentes del nivel inicial, en sus resultados 
encuentra cifras que confirman (85%) también se da de forma regular la 
realización de  políticas inclusivas (80%), lo que quiere decir que los docentes 
aseguran que el trabajo en las instituciones de enseñanza llegue a toda la 
comunidad de la Institución Educativa y con esto alivianan la exclusión de los 
estudiantes con NEE (Booth y Ainscow, 2001). 
Se planteó como objetivo específico 3, el determinar la relación existente 
entre la actitud docente y el desarrollo de prácticas inclusivas en instituciones 
públicas de Chaclacayo, 2018. Después de la prueba de hipótesis se obtuvo 
como resultado de que existe relación entre la actitud docente y el desarrollo de 
prácticas inclusivas en instituciones educativas públicas del distrito de 
Chaclacayo, 2018, que es interpretado a un 99,99% de acuerdo con el SPSS a un 
nivel de significancia del 0,01 bilateral, siendo p = 0,00 (p < 0,01), se rechaza Ho 
y se acepta Ha, asimismo el valor Rho de Spearman = 0,541 se interpreta como 
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positiva y moderada correlación entre las variables. Estos resultados coinciden 
con la investigación de Vázquez (2018) quien investigó acerca de la actitud 
docente y la educación Inclusiva en docentes del nivel inicial, en sus resultados 
encuentra cifras que confirman (85%) también se da de forma regular las 
prácticas inclusivas (60%), lo que quiere decir que los docentes ayudan a 
replantear las prácticas de enseñanza y aprendizaje, de forma que se puedan 
organizar con un objetivo donde puedan incluir la diversidad de los estudiantes en 



































































Primera: Existe relación entre la actitud docente y la evaluación de la 
educación inclusiva en  las instituciones públicas de Chaclacayo, 
2018. (p < 0,05 y Rho de Spearman = 0,642, correlación positiva 
moderada). 
 
Segunda: Existe relación entre la actitud docente y la creación de culturas 
inclusivas en instituciones educativas públicas del distrito de 
Chaclacayo, 2018. (p < 0,05 y Rho de Spearman = 0,936, 
correlación positiva muy alta). 
 
Tercera: Existe relación entre la actitud docente y la elaboración de políticas 
inclusivas en instituciones educativas públicas del distrito de 
Chaclacayo, 2018. (p < 0,05 y Rho de Spearman = 0,607, 
correlación positiva moderada). 
 
Cuarta: Existe relación entre la actitud docente y el desarrollo de prácticas 
inclusivas en instituciones educativas públicas del distrito de 
Chaclacayo, 2018. (p < 0,05 y Rho de Spearman = 0,541, 











































Primera: Con respecto a la relación de la actitud docente y la evaluación de la 
educación inclusiva, es necesario que se realicen capacitaciones 
para toda la comunidad educativa, con el propósito de que se 
involucren en el uso de las prácticas, a partir de una reflexión y una 
actitud de aceptación a los estudiantes inclusivos. 
 
Segunda: Con respecto a la relación de la actitud docente y la creación de 
culturas inclusivas, los docentes inclusivos deben realizar pasantías 
en instituciones educativas inclusivas, cuyas prácticas son exitosas 
y, de este modo efectivizar, su trabajo con los estudiantes con 
necesidades educativas especiales. 
 
Tercera: Con respecto a la relación de la actitud docente y la elaboración de 
políticas inclusivas, los directores deben seleccionar a docentes que 
manejan diferentes estrategias metodológicas, para el desarrollo de 
las sesiones de aprendizaje y beneficiar al estudiante con 
necesidades educativas especiales en su aprendizaje 
 
Cuarta: Con respecto a la relación de actitud docente y el desarrollo de 
prácticas inclusivas, los docentes inclusivos deben tener en cuenta 
que mediante los grupos de trabajo se deben de planificar y ejecutar 
actividades de socialización en equipo, ya que los estudiantes con 
necesidades educativas especiales, se socializan y aprenden mejor 
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Anexo 01: Matriz de consistencia 
 
TÍTULO: Actitud docente y la evaluación de la inclusión educativa en instituciones educativas públicas del distrito de Chaclacayo, 2018. 
AUTOR: Suárez Huamán, María Luz Giovanna 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE E  INDICADORES 
Problema general 
 
¿Cuál es la relación que existe 
entre la actitud docente y la 
evaluación de la educación 
inclusiva en instituciones 
educativas públicas del distrito 




¿Cuál es la relación que existe 
entre la actitud docente y la 
creación de culturas inclusivas 
en instituciones educativas 
públicas del distrito de 
Chaclacayo, 2018? 
 
¿Cuál es la relación que existe 
entre la actitud docente y la 
elaboración de políticas 
inclusivas en instituciones 
educativas públicas del distrito 
de Chaclacayo, 2018? 
 
¿Cuál es la relación que existe 
entre la actitud docente y el 
desarrollo de prácticas inclusivas 
en instituciones educativas 




Determinar la relación 
existente entre la actitud 
docente y la evaluación de 
la educación inclusiva en 





Determinar la relación 
existente entre la actitud 
docente y la creación de 
culturas inclusivas en 
instituciones públicas de 
Chaclacayo, 2018. 
 
Determinar la relación 
existente entre la actitud 
docente y la elaboración 
de políticas inclusivas en 
instituciones públicas de 
Chaclacayo, 2018. 
 
Determinar la relación 
existente entre la actitud 
docente y el desarrollo de 
prácticas inclusivas en 
instituciones públicas de 
Chaclacayo, 2018. 
Hipótesis general  
 
Existe relación entre la actitud 
docente y la evaluación de la 
educación inclusiva en 
instituciones educativas 





Existe relación entre la actitud 
docente y la creación de 
culturas inclusivas en 
instituciones educativas 
públicas del distrito de 
Chaclacayo, 2018. 
 
Existe relación entre la actitud 
docente y la elaboración de 
políticas inclusivas en 
instituciones educativas 
públicas del distrito de 
Chaclacayo, 2018. 
 
Existe relación entre la actitud 
docente y el desarrollo de 
prácticas inclusivas en 
instituciones educativas 
públicas del distrito de 
Chaclacayo, 2018. 
Variable 1: Actitud docente 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala Niveles y rangos 
Cognitivo 







(21 - 35) 
Favorable 
(36 - 49) 
Muy favorable 
(50 – 63) 
Estrategias de enseñanza. 3,4 
Capacitación permanente. 5,6,7 
Afectivo 
Comunicación fluida. 8,9,10 
Muestras de aprecio. 11,12,13,14 
Conductual 
Expresión de necesidades. 15,16 
Brinda respuestas educativas. 17,18 
Trato amable. 19,20,21 
 
Variable 2: Educación inclusiva 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala Niveles y rangos 
Crear culturas 
inclusivas 











(45 - 105) 
Regular 
(106 - 165) 
Bueno 
(166 – 225) 
Establecer valores inclusivos 8,9,10,11,12,13 
Elaborar políticas 
inclusivas 
Desarrollar una escuela para 
todos 
14,15,16,17,18,19 















Tipo de diseño Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadísticas 
 Metodología 
El enfoque de investigación es 
el cuantitativo 
 
Tipos de estudio 
El tipo de estudio es básico 
 
Diseño 
El diseño es no experimental 
  
       Ox  
 
M        r     
 
      Oy  
 
M = Muestra  
Ox = Variable actitud docente 
Oy = Educación inclusiva 




La población está constituida por 703 
docentes de las Instituciones 




Para la presente investigación, la 
muestra ha sido seleccionada 
siguiendo los conceptos de muestra 
no probabilística, a quienes se les 
aplicará los instrumentos de medición 








I.E. San Luis 
María de Monfort 
40 docentes 
I.E. Juan Pablo II 35 docentes 




Santiago Estenos  
80 docentes 




Ficha técnica del instrumento para la variable actitud docente 
Datos generales 
Título: Cuestionario sobre la actitud docente. 
Autor: Gloria Beatriz Castro Palma  
Procedencia: Huaraz – Perú, 2018 
Objetivo:  Conocer las características de la variable y dimensiones 
de la actitud docente en instituciones educativas públicas 
del distrito de Chaclacayo, 2018. 
Administración: Docentes 
Duración: 15 minutos 
Significación:  El cuestionario está realizado para conocer qué relación 
existe entre la actitud docente y Evaluación de la 
educación inclusiva. 
Estructura:  El cuestionario está conformado por 21 preguntas, tiene 
cuatro alternativas tipo Likert, como: Totalmente en 
desacuerdo (1), Nunca (2), A veces (3), siempre.  
 
Ficha técnica del instrumento para la variable educación inclusiva 
Datos generales: 
Título: Cuestionario sobre Evaluación de la educación 
inclusiva 
Autor: Booth, T. y Ainscow, M. (2002) 
Procedencia: Lima – Perú, 2018 
Objetivo:  Conocer las características de la variable y 
dimensiones de la actitud docente en instituciones 
educativas públicas del distrito de Chaclacayo, 2018. 
Administración: Docentes 
Duración: 15 minutos 
Significación:  El cuestionario está realizado para conocer qué 
relación existe entre la actitud docente y Evaluación de 
la educación inclusiva. 
Estructura:  El cuestionario está conformado por 45 preguntas, 
tiene cuatro alternativas tipo Likert, como: Necesito 
más información (1), En desacuerdo (2), De acuerdo 
(3), completamente de acuerdo (4).  
 
Estadística descriptiva 
En la primera etapa, se realizó la 
respectiva codificación y tabulación  
(Excel) de los datos  
En la segunda etapa se realizará la 
estadística descriptiva,  
Por lo tanto el análisis e interpretación 
de datos, para lo cual se realiza en 
primer lugar la estadística descriptiva 
de las variables y dimensiones 
 
Estadística inferencial 
En la tercera etapa se realizó la 
estadística inferencial, 
En tal sentido se realiza la prueba de 
hipótesis, para lo cual se utilizó la 
prueba Rho de Spearman, debido a 
que los resultados obedecen una 
distribución no normal. 
 





 = Rho de Spearman  
N =  Muestra 





Anexo 02: Matriz operacional de variables 
 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Escala y valores Niveles y rangos 
Actitud     
docente  
Cognitivo  
- Conocimiento de metodologías. 
- Estrategias de enseñanza. 





(5) A veces 
(6) Siempre 
Desfavorable  
(21 - 35) 
Favorable 
(36 - 49) 
Muy favorable 
(50 - 63) 
Afectivo 
- Comunicación fluida. 




- Expresión de necesidades. 
- Brinda respuestas educativas. 







- Construir comunidad 




(5) Necesito más 
información 
(6) En desacuerdo 




(45 - 105) 
Regular 
(106 - 165) 
Bueno 
(166 - 225) 
Elaborar políticas 
inclusivas 
- Desarrollar una escuela para todos 







- Orquestar el proceso de aprendizaje 








Anexo 03: Instrumentos 
 
CUESTIONARIO A LOS DOCENTES SOBRE ACTITUD 
(Castro, G., 2018) 
 
Estimado colaborador: Después de haber sido informado adecuadamente sobre 
el propósito científico de nuestra encuesta.  
Sobre la actitud docente agradeceremos su colaboración respondiendo cada una 
de las preguntas de la presente encuesta. Para ello, sírvase llenar el recuadro de 
datos y dar respuesta a las preguntas formuladas, considerando (1) Nunca, (2) A 









Dimensión cognitiva    
1. ¿Considera usted que los estudiantes aprenden de la 
misma forma? 
2. Según su criterio, ¿un estudiante con necesidades 
educativas especiales puede lograr potencializar su 
capacidad intelectual a comparación de cualquier 
otro estudiante? 
  
3. ¿Emplea usted un léxico adecuado y accesible, lo 
cual facilite una mejor comprensión de sus 
estudiantes? 
  
4. ¿Se muestra asequible y permeable para poder 
enseñar los conceptos a todos sus estudiantes? 
  
5. ¿Los estudiantes con NEE logran captar su mensaje 
con facilidad? 
  
6. ¿Le resulta tedioso impartir sus conocimientos a 
estudiantes con NEE? 
  
7. ¿Usted tiene en cuenta siempre que sus estudiantes 
con NEE, en general, tienen una edad cronológica 
mucho mayor que su edad mental? 
  
Dimensión afectiva    
8. ¿Promueve la confianza entre todos sus estudiantes, 
mediante sus propias estrategias? 
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9. ¿Usted es capaz de generar una excelente relación 
interpersonal con sus estudiantes, tengan NEE o no? 
  
10. De presentarse algún tipo de discriminación entre 
estudiantes, ¿usted es tajante y fomenta un buen 
ambiente donde ambos estudiantes se desarrollen de 
la mejor manera? 
  
11. ¿Felicita a su estudiante con NEE por cada logro 
realizado, por más mínimo que parezca? 
  
12. ¿Es usted alguien con quien sus estudiantes pueden 
contar para cualquier necesidad ya sea material o 
afectiva que requieran? 
  
13. ¿La motivación en estudiantes con necesidades 
educativas especiales es indispensable? 
  
14. ¿Brinda usted a sus estudiantes con NEE el afecto y 
la cercanía necesaria para que se sientan en familia? 
  
Dimensión conductual    
15. Si alguno de sus estudiantes muestra una actitud o 
conducta inapropiada, adquirida en el ambiente 
familiar o en la sociedad, ¿Usted habla directamente 
con él? 
  
16. ¿Los estudiantes con una adecuada autoestima se 
pueden hacer cargo individualmente de sus labores? 
  
17. ¿Puede usted comprender (interpretar) las diferentes 
conductas de sus estudiantes con NEE? 
  
18. ¿Ha corregido conductas incorrectas que por 
naturaleza o instinto se presenta en algún estudiante 
con NEE? 
  
19. ¿Trabaja individualmente con el alumno con NEE 
para incrementar su aprendizaje? 
  
20. ¿Un estudiante con una mejor socialización, tendrá 







CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA 
(Booth, T. y Ainscow, M., 2002) 
 













1. Todo el mundo merece sentirse acogido.     
2. Los estudiantes se ayudan unos a otros.     
3. Los profesores colaboran entre ellos.     
4. El profesorado y el alumnado se tratan con 
respeto. 
    
5. Existe colaboración entre el profesorado y las 
familias. 
    
6. El profesorado y los miembros del consejo 
escolar trabajan bien juntos. 
    
7. Todas las instituciones de la comunidad están 
involucradas en el centro. 
    
8. Se tienen expectativas altas sobre todo el 
alumnado. 
    
9. El profesorado, los miembros del consejo 
escolar, el alumnado y las familias comparten 
una filosofía de inclusión. 
    
10. El profesorado piensa que todo el alumnado es 
igual de importante. 
    
11. El profesorado y el alumnado son tratados
 como personas y como poseedores de un 
“rol”. 
    
12. El profesorado intenta eliminar todas las 
barreras al aprendizaje y la participación en el 
centro. 
    
13. El centro se esfuerza en disminuir las prácticas 
discriminatorias. 
    
14. Los nombramientos y las promociones de los 
docentes son justas 
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15. Se ayuda a todo nuevo miembro del 
profesorado a adaptarse al centro. 
    
16. El centro intenta admitir a todo el alumnado de 
su localidad. 
    
17. El centro hace que sus instalaciones sean 
físicamente accesibles para todos. 
    
18. Cuando el alumnado accede al centro por 
primera vez se le ayuda a adaptarse. 
    
19. El centro organiza grupos de aprendizaje para 
que todo el  alumnado se sienta valorado. 
    
20. Se coordinan todas las formas de apoyo.     
21. Las actividades de formación ayudan al 
profesorado a atender a la diversidad del 
alumnado. 
    
22. Las políticas de “necesidades educativas 
especiales” son políticas de inclusión. 
    
23. Las prácticas de evaluación y el apoyo 
psicopedagógico se utilizan para reducir las 
barreras al aprendizaje y la participación de 
todo el alumnado. 
    
24. El apoyo que se presta a los alumnos cuya 
primera lengua no es el castellano se coordina 
con el apoyo pedagógico. 
    
25. El apoyo psicológico y emocional guarda 
relación con el desarrollo del currículo y el 
apoyo pedagógico. 
    
26. Se han reducido las prácticas de expulsión por 
indisciplinaria. 
    
27. Se han reducido las barreras a la asistencia.     
28. Se ha reducido la intimidación.     
29. Las clases responden a la diversidad del 
alumnado. 
    
30. Las clases se hacen accesibles a todo el 
alumnado. 
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31. Las clases promueven la comprensión de las 
diferencias. 
    
32. Se implica activamente al alumnado en su 
propio aprendizaje. 
    
33. El alumnado aprenden de manera colaborativa.     
34. La evaluación motiva los logros de todo el 
alumnado. 
    
35. La disciplina de la clase se basa en el respeto 
mutuo. 
    
36. El profesorado planifica, revisa y enseña en 
colaboración. 
    
37. El profesorado se preocupa de apoyar el 
aprendizaje y la participación de todo el 
alumnado. 
    
38. El profesorado de apoyo se preocupa de 
facilitar el aprendizaje y la participación de todo 
el alumnado. 
    
39. Los deberes para casa contribuyen al 
aprendizaje de todos. 
    
40. Todo el alumnado participa en actividades 
complementarias y extraescolares. 
    
41. Los recursos del centro se distribuyen de forma 
justa para apoyar la inclusión. 
    
42. Se conocen y se aprovechan los recursos de la 
comunidad. 
    
43. La experiencia del profesorado se aprovecha 
plenamente. 
    
44. La diversidad entre el alumnado se utiliza como 
un recurso para la enseñanza y el aprendizaje. 
    
45. El profesorado genera recursos para apoyar el 
aprendizaje y la participación. 





Apéndice 4: Base de datos 
Variable 1: Actitud docente 
 
i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i11 i12 i13 i14 i15 i16 i17 i18 i19 i20 i21 
1 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 1 1 3 3 1 3 1 1 1 3 3 1 1 3 3 1 3 3 3 3 
4 3 3 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 1 1 1 3 1 3 1 3 3 
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
8 3 3 1 3 3 1 1 3 3 3 1 1 3 3 1 1 3 3 1 3 3 
9 1 1 3 3 1 3 3 3 1 3 1 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 
10 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
12 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
13 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 
14 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 3 1 2 3 
15 3 3 3 3 3 2 2 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
16 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 
17 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
18 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 
19 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
21 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 3 3 
23 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 
24 2 2 2 2 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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25 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 3 1 3 3 3 
26 3 3 3 3 1 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 1 
28 3 3 3 3 3 2 2 3 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 
29 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 
30 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
33 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 
35 3 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
37 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 
38 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 
39 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 
40 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
41 1 1 1 1 1 1 3 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
42 1 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 3 1 3 3 1 3 
43 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
44 2 3 1 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 2 3 
45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
46 3 1 1 3 3 1 3 3 3 3 1 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 
47 2 3 3 1 1 3 3 2 3 2 3 3 1 1 2 1 3 1 2 3 2 
48 2 3 3 3 3 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1 
49 1 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 3 1 3 3 1 3 
50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
51 2 3 1 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 2 3 
52 1 1 1 1 
 
3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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53 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 3 3 
54 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
55 2 3 3 1 3 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 
56 1 1 1 1 1 1 3 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
57 1 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 3 1 3 3 1 3 
58 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
59 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
60 3 1 1 3 3 1 3 3 3 3 1 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 
61 3 3 3 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
62 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 
63 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
64 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
65 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
66 3 3 1 1 1 3 1 3 3 3 1 3 1 1 3 3 3 3 3 3 1 
67 1 1 1 3 3 1 1 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 1 1 1 
68 1 3 1 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 1 3 3 
69 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 
70 1 1 3 3 2 1 3 1 1 1 1 3 3 3 3 3 1 1 1 1 3 
71 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 
72 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
73 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
74 1 3 3 3 1 3 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 1 1 3 1 1 
75 3 1 3 3 1 3 3 1 1 3 1 3 1 3 3 1 1 1 1 3 3 
76 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
77 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 
78 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 
79 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
80 1 1 1 1 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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81 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
82 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 3 3 
83 3 3 3 3 3 2 2 3 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 
84 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 
85 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
86 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 
87 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
88 3 1 1 3 3 1 3 3 3 3 1 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 
89 1 1 1 1 
 
3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
90 3 1 1 3 3 1 3 3 3 3 1 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 
91 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
92 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 
93 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
94 3 1 1 3 3 1 3 1 1 1 3 3 1 1 3 3 1 3 3 3 3 
95 3 3 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 1 1 1 3 1 3 1 3 3 
96 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
97 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
98 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
99 3 3 1 3 3 1 1 3 3 3 1 1 3 3 1 1 3 3 1 3 3 
100 1 1 3 3 1 3 3 3 1 3 1 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 
101 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
102 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
103 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
104 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 
105 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 3 1 2 3 
106 3 3 3 3 3 2 2 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
107 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 
108 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
92 
109 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 
110 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 
111 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
112 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 
113 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 3 3 
114 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 
115 2 2 2 2 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
116 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 3 1 3 3 3 
117 3 3 3 3 1 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
118 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 1 
119 3 3 3 3 3 2 2 3 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 
120 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 
121 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
122 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
123 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
124 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
125 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 
126 3 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 
127 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
128 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 
129 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 
130 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 
131 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
132 1 1 1 1 1 1 3 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
133 1 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 3 1 3 3 1 3 
134 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
135 2 3 1 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 2 3 
136 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
93 
137 3 1 1 3 3 1 3 3 3 3 1 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 
138 2 3 3 1 1 3 3 2 3 2 3 3 1 1 2 1 3 1 2 3 2 
139 2 3 3 3 3 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1 
140 1 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 3 1 3 3 1 3 
141 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
142 2 3 1 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 2 3 
143 1 1 1 1 
 
3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
144 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 3 3 
145 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
146 2 3 3 1 3 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 
147 1 1 1 1 1 1 3 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
148 1 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 3 1 3 3 1 3 
149 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
150 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
151 3 1 1 3 3 1 3 3 3 3 1 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 
152 3 3 3 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
153 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 
154 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
155 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
156 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
157 3 3 1 1 1 3 1 3 3 3 1 3 1 1 3 3 3 3 3 3 1 
158 1 1 1 3 3 1 1 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 1 1 1 
159 1 3 1 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 1 3 3 
160 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 
161 1 1 3 3 2 1 3 1 1 1 1 3 3 3 3 3 1 1 1 1 3 
162 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 
163 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
164 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
94 
165 1 3 3 3 1 3 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 1 1 3 1 1 
166 3 1 3 3 1 3 3 1 1 3 1 3 1 3 3 1 1 1 1 3 3 
167 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
168 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 
169 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 
170 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
171 1 1 1 1 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
172 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
173 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 3 3 
174 3 3 3 3 3 2 2 3 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 
175 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 
176 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
177 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 
178 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
179 3 1 1 3 3 1 3 3 3 3 1 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 
180 1 1 1 1 
 
3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
181 3 1 1 3 3 1 3 3 3 3 1 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 
182 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
183 3 1 1 3 3 1 3 3 3 3 1 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 
184 1 1 1 1 
 
3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
185 3 1 1 3 3 1 3 3 3 3 1 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 
186 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
187 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 
188 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
189 3 1 1 3 3 1 3 1 1 1 3 3 1 1 3 3 1 3 3 3 3 
190 3 3 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 1 1 1 3 1 3 1 3 3 
191 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
192 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
95 
193 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
194 3 3 1 3 3 1 1 3 3 3 1 1 3 3 1 1 3 3 1 3 3 
195 1 1 3 3 1 3 3 3 1 3 1 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 
196 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
197 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
198 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
199 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 
200 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 3 1 2 3 
201 3 3 3 3 3 2 2 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
202 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 
203 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
204 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 





Variable 2: Educación Inclusiva 
 
i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i11 i12 i13 i14 i15 i16 i17 i18 i19 i20 i21 i22 i23 i24 i25 i26 i27 i28 i29 i30 i31 i32 i33 i34 i35 i36 i37 i38 i39 i40 i41 i42 i43 i44 i45 
1 4 4 4 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 1 2 2 2 3 3 2 2 2 4 2 2 2 2 1 2 3 2 3 2 3 
2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 
3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
6 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 3 3 
7 4 4 4 4 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 4 1 3 4 2 4 4 4 4 3 3 2 1 4 4 4 4 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
9 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 
10 4 4 4 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 4 2 2 2 
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
13 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 2 3 
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 
15 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 
17 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
20 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 
21 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 
22 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
24 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 2 2 2 
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
97 
26 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
27 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 
30 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 
31 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 
32 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 
33 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 
34 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 2 4 4 4 3 4 4 4 
35 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 
37 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 
38 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 4 4 4 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 4 2 3 2 2 2 2 
39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
40 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
42 4 4 4 4 4 4 3 4 1 2 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4 4 4 4 4 1 3 4 3 
43 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
44 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 3 4 4 
45 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
46 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
47 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 
48 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 4 4 
49 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 4 4 4 1 3 4 3 
50 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
51 4 4 4 1 4 4 1 4 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 3 4 4 2 3 4 4 
52 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 
53 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 
98 
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
55 4 4 4 4 4 4 3 4 1 2 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4 4 4 4 4 2 4 3 4 
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
57 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 1 3 4 3 
58 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 
59 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
60 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 
61 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 
62 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
63 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
64 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 
65 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
71 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
73 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
76 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
77 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 4 2 3 3 2 3 2 2 2 2 4 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 
78 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
79 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 2 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 
80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
81 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 
99 
82 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
83 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
84 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 
85 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 
86 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
87 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
88 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
89 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 
90 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 
91 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
92 4 4 4 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 1 2 2 2 3 3 2 2 2 4 2 2 2 2 1 2 3 2 3 2 3 
93 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 
94 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 4 
95 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
96 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 
97 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 2 2 2 
98 4 4 4 4 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 4 1 3 4 2 4 4 4 4 3 3 2 1 4 4 4 4 
99 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
100 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 
101 4 4 4 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 4 2 2 2 
102 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 
103 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
104 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 2 3 
105 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 
106 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 
107 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 
108 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 
109 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
100 
110 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
111 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 
112 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 
113 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
114 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
115 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 2 2 2 
116 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
117 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
118 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 
119 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
120 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 
121 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 
122 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
123 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 
124 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 
125 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 2 4 4 4 3 4 4 4 
126 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 
127 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
128 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 
129 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 4 4 4 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 4 2 3 2 2 2 2 
130 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
131 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
132 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
133 4 4 4 4 4 4 3 4 1 2 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4 4 4 4 4 1 3 4 3 
134 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
135 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 3 4 4 
136 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
137 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
101 
138 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 
139 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 4 4 
140 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 4 4 4 1 3 4 3 
141 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
142 4 4 4 1 4 4 1 4 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 3 4 4 2 3 4 4 
143 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 
144 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 
145 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
146 4 4 4 4 4 4 3 4 1 2 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4 4 4 4 4 2 4 3 4 
147 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
148 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 1 3 4 3 
149 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 
150 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
151 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 
152 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
153 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
154 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
155 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 
156 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 
157 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
158 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
159 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
160 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
161 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
162 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
163 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
164 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 
165 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
102 
166 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
167 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 
168 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 4 2 3 3 2 3 2 2 2 2 4 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 
169 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
170 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 2 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 
171 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
172 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
173 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
174 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
175 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 
176 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 
177 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
178 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
179 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
180 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 
181 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 
182 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
183 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
184 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 
185 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 
186 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
187 4 4 4 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 1 2 2 2 3 3 2 2 2 4 2 2 2 2 1 2 3 2 3 2 3 
188 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 
189 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 4 
190 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
191 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
192 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 
193 4 4 4 4 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 4 1 3 4 2 4 4 4 4 3 3 2 1 4 4 4 4 
103 
194 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
195 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 
196 4 4 4 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 4 2 2 2 
197 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 
198 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
199 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 2 3 
200 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 
201 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 
202 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 
203 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 
204 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 












Anexos 05: Resultados estadísticos procesados en SPSS 
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